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Matadui, monte de Birgala Mayor (Alaba).— Matasoroa, término
de Mendarozketa (Alaba).— Matategi, apellido bizkaíno (Busturia
-Axpe), del siglo XVI.— Matauko, pueblo de Alaba. || Heredad de
Oreitia (Elburgo, Alaba).— Mataukosoloa, término de Margarita
(Alaba).— Matazara, heredad de Aberin (Nab.).— Mategia, orilla
de monte de Jaurieta (Nab.).— Matejonea, caserío de Lezo (Gip.).
— Matekia, término de Jaurieta (Nab.).— Matekotxopea, término de
Etxebari (Zigoitia, Alaba).— Mateonekoa, casa de Arazuri (Cendea
de Olza, Nab.).— Matezare, terreno inculto de Arbitsu (Nab.).—
Matia, barrio de Donostia (Gip.).— Matiena, caserío de Abadiano
(Bizk.).— Matietxe, caserío de Garibai (Oñate, Gip.).— Matikoa, case-
río de Aozaraza (Aretxabaleta, Gip.).— Matiñe, caserío de Iturbaltza
(Mungia, Bizk.). — Matrikansolo, castañar de Mañaria (Bizk.).—
Matromai, caserío de Zubilaga (Oñate, Gip.).— Matsadia?, véase Ma-
txaria.—Matsaga, angostura de presa del Uredera (Alin, N a b . ) .
— Matsurka, heredad de Lejarzo (Ayala, Alaba).— Maturana, pueblo
del ayuntamiento de Barundia (Alaba). || Apellido del mismo Ayun-
tamiento.—Matutene, caserío de Donostia (Gip.).— Matxa, caserío
de Aretxalde (Lezama, Bizk.).— Matxain, monte de Areso (Nab.).
— Matxain-soro, helechal de Olaberia (Oñate, Gip.).— Matxalen, ca-
serío de Oyartzun (Gip.).— Matxarde, caserío de Luzaide (Valcarlos,
Nab.). — Matxaria (¿Matsadia?), caserío de Eibar (Gip.).— Matxarka,
regato de Eibar (Gip.). — Matxiategi, casa de Zubieta (Bergara, Gip.).
— Matxiene, caserío de Oyartzun (Gip.).— Matxikorta, barrio de
Dima (Bizk.). — Matxikortiñe, caserío de Getxo (Bizk.).— Matxilanda,
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caserío de Donostia (Gip.). — Matxilinbaruti, véase Matxulinbaruti.
— Matxiloburua, término de Abaurea-alta (Nab.).— Matxilanda, ca-
serío de Oyartzun (Gip.). — Matxilo, caserío de Oyartzun (Gip.).
— Matxin, monte de Zapata (Oñate, Gip.).— Matxine, caserío de
Altzaga, (Gip.).— Matxinena, caserío de Alegi (Alegria, Gip.).—
Matxinenea, caserío de Eratzu (Baztan, Nab.).— Matxinemagara,
campo de Izaltzu (Nab.). — Matxinkale calle de Aramayona (Alaba).
— Matxiñene o Enrikene, caserío de Donostia (Gip.).— Matxulin-
baruti (variante: Matxilinbaruti), termino de Legutiano (Villarreal,
Alaba).— Matzaga, término de Bera (Nab.).— Matzara, término de
Bera (Nab.).— Matzare, caserío de Forua (Bizk.).— Matzare-matzaga,









Maular (?), barranco de Lezaun (Nab.).— Maule, monte con
fresa silvestre abundante de Ezkarotz (Nab.).— Maule, monte con
abundancia de fresa silvestre, en Jaurieta (Nab.).— Maulitx, término
de Arizkun (Baztan, Nab.).— Maure, casa de Zizurkil (Gip.).—
Maureta, término de Okaritz (Alaba).— Mauri (?), nombre personal
de un bizkaíno (Iaun Mauri Blasceç de Bosturia) del siglo XI. Véase
también Iaun.— Mauria, monte de Erezil (Régil, Gip.).— Mauria-beri
y potzu, caseríos de Erezil (Régil, Gip.).— Mauriazara, caserío de
Azpeitia (Gip.).—Mauriç, véase Mauritz. — Maurika, apellido biz-
kaíno actual. || Id. bizkaíno (Derio) del siglo XVIII y de Luyu (Lujua)
en el siglo X V I .— Maurika-bekoa, caserío de Derio-Mungia (Bizk.).
— Maurilegoreta, cuevas en el monte Gorbea.— Mauritz (?) (doc. Mau-
riç), patronímico bizkaíno [Sanxo Mauric de Bosturia], del siglo XI
(Lib. Privileg. de la Univ. de Zarag.).— Maurketa, hayedo de Bergara
(Gip.).— Maurola, barrio de Mungia (Bizk.).— Mausene, caserío de
Oñate (Gip.).— Mausorain (?) o Mansorain (?), término de Aranguren




Maxkonea, casa de Eratzu (Baztan, Nab.).
Maya, caserío de Motriko (Gip.). || Véase Amayur. || Término
de Leatxe (Nab.).— Mayaga, caserío de Aya (Gip.). || Monte en los
confines de Luno-Rigoitia-Forua (Bizk.).— Mayalkieta, término de
Bera (Nab.).— Mayeta, nombre de dos caseríos (-azpikoa, -garaikoa)
de Ibara (Gip.). — Mayorga (?), monte de Zaldu (Gordejuela, Bizk.).




Maza (¿Matsa?), apellido alabés (Barundia).— Mazamendi, here-
dad de Buruaga (Zigoitia, Alaba) .— Maze, término de Isaba (Nab.).
— Mazelara, término de Isaba (Nab.).— Mazituri, collado, cotero
´´




y monte de Garganchón (Burgos).— Mazkiaran, barrio o caserío de
Zegama (Gip.).— Mazo, caserío con viñas en Begoña (Bizk.).— Mazo
-txikera, caserío de la Casilla (Bilbao, Bizk.).— Mazparante; localidad
de Benabara (Basse Navarre).— Mazpilaga, término de Abinzano
(Ibargoiti, Nab.).— Mazpilarieta, término de Bera (Nab.).— Maztizu,
caserío de Santiagomendi (Astigaraga, Gip.).— Mazuko, monte de
Iratzagoria (Gordejuela, Bizk.).— Mazuri, caserío de Motriko (Gip.).
— Mazurtegi, caserío de Begoña (Bizk.).
M e
Meabe, barrio de Jemein (Bizk.).— Meagas, cuesta y alto dé
Getaria (Gip.).— Meaka, término de Oronotz (Baztan, Nab.). || Id. de
Saldias (Nab.). ||/ Barrio de Morga (Bizk.). || Caserío de Beraztegi,
(Gip.).— Meakar-bekoa y -goikoa, caseríos de Irun (Gip.).— Mea-
karko-erota, molino de Irun (Gip.).— Meakaur, véase Morga.—
Meano (Lapoblación y ...). ayuntamiento de la merindad de Estella
(Nab.).— Mearenekoa, casa de Iza (Olza, Nab.).— Meatxipenta, me-
seta de Ezkioga (Gip.).— Meatza, barrio de Morga (Bizk.).— Meatzea,
término de Lusareta (Arze, Nab.).— Meatzeko-lepoa, monte de Baz-
tan (Nab.).— Meatzeta, caserío y tierras, con mineral de hierro, en
Unkina (Galdakano, Bizk.). || Término de Anoeta (Gip.).
Meaurio, caserío de Isla-Goikoa (Gautegiz de Arteaga, Bizk.).
Mediokosola, término de Subitza (Galar, Nab.).
Megoñi, apellido.
Meharin, localidad de Benabara (Basse Navarre).










Mekalde, término de Ardaiz (Ero, Nab.).— Mekatubidea, término
de Gereña, ayuntamiento de Foronda (Alaba).— Mekoatxeta, término
de Nafarate (Legutiano, Alaba).— Mekola, caserío de Lizartza (Gip.).
|| Término de Aranguren (Nab.). || Id. de Linzoain (Ero, Nab.).—
Mekolalde, caserío de Bergara (Gip.). || Id. de Eibar (Gip.).— Meko-
lalde-tore, caserío de Bergara (Gip.).— Mekoleta (según los ancianos,
Bekoleta), barrio de Otxandiano (Bizk.). || Caserío de Bergara (Gip.),
próximo a Mekolalde. || Arroyo que baja del monte Eretza y desem-
boca en el Cadagua. || Barrio de Gueñes (Bizk.).
´
Meldalde, término de Okaritz (Alaba).— Melodi, término y caserío
de Donostia (Gip.).— Melokaturi, heredad de Oko (Nab.).— Mel-´
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´ ´txeorenekoa, caserío de Ondaroa (Bizk.).— Meltxorarezti, casa, here-
dad y monte de Bolintxu (Bilbao, Bizk.).
´
Mela, véase Maila.— Melebaso o Foruko-atxa, monte pedregoso










Menariaga, monte de Salmanton (Ayala, Alaba).— Mendabia
(Mendavia), villa y ayuntamiento de la merindad de Estella (Nab.).
— Mendandia, monte de Anzin (Nab.).— Mendarbia, término de
Olazagutia (Nab.).— Mendare [Pierre de, Mendare de Motrico], forma
del apellido Mendaro en el Cart. de Brujas (año 1447).— Menda-
riako-haria, pastizal de Sara (Lab.).— Mendaro-baso, bosque de
Torezabala (Galdakano, Bizk.).— Mendaregua, término de Barbarin
(Nab.).— Mendarte, término de Laraona (Nab.). || Paraje de la sierra
de Urbasa (Nab.).— Mendartea, término de Artazkotz (Olza, Nab.).
— Mendata, anteiglesia de Bizkaya. || Caserío de Deba (Gip.).—
Mendatza (Mendaza), villa y ayuntamiento de la merindad de Es-
tella (Nab.).— Mendaur, monte de Ituren (Nab.).— Mendazona, barrio
de Izpaster (Bizk.).— Mendebal, caserío de Lezo (Gip.).— Mendegi(?)
o Mendogi (?), término de Olaibar (Nab.).— Mendeika, barrio de
Orduña (Bizk.).— Mendeiur (?), término de Orkoyen (Olza, Nab.).
— Mendekano, barrio de Mundaka (Bizk.).— Mendertea, término de
Muruzabal (Nab.).— Mendeun, caserío de Itxaso (Gip.).— Mendexa
(Mendeja), anteiglesia de Bizkaya.— Mendezona, barrio de Izpaster
(Bizk.).— Mendi, término de Santurdejo (Logroño). || Id. de Sa-
linas (Galar, Nab.). || Id. de Nuin (Juslapeña, Nab.).— Mendia,
terreno laborable de Bidaureta (Etxauri, Nab.). || (Tras de), término
de Alegría (Alaba). || Término de Aintzioa (Ero, Nab.).— Mendiain,
caserío de Oyartzun (Gip.).— Mendiakosakona o Yanburuaga, tér-
mino de Etxebari (Zigoitia, Alaba).— Mendialdea, heredad de Apo-
daka (Zigoitia, Alaba).— Mendialdua, caserío y barrio de Gautegiz
de Arteaga (Bizk.).— Mendialdua-aurekoa, caserío de Muniategi
(Gautegiz de Arteaga, Bizk.).— Mendiandia, término de Lerga (Nab.).
— Mendiaraz-andikoa y -emetikoa, caseríos de Uretxua (Villarreal,
Gip.).— Mendiaretx, caserío de Aretxabaleta (Gip.).— Mendiaran-
bre (?), término de Azua (Ganboa, Alaba).— Mendiarkatxa, heredad
de Solaguren (Murelaga, Bizk.).— Mendiarte, caserío de Begoña
(Bizk.).— Mendiartea, término de Aristegi (Juslapeña, Nab.).—
Mendiaundi, término de Olazagutia (Nab.).— Mendiaundieta, tér-
mino de Nuin (Juslapeña, Nab.).— Mendiaura, término de Mar-
garita (Ariñez, Alaba).— Mendibaren, término de Abaurea-alta (Nab.).



















mino de Aramayona (Alaba). || Localidad de Benabara (Basse Na-
varre). || Caserío de Izurtza (Bizk.).— Mendibea, término de Men-
diola (Gazteiz, Alaba).— Mendibelea, término de Artatsu (Nab.).
|| Id. de Mañeru (Nab.).— Mendibeltz, término de Azparen (Arze,
Nab.).— Mendibeltzu, monte argomal de Elgoibar (Gip.).— Mendi-
beltzua, caserío de Motriko (Gip.).— Mendibetsu, caserío de Mañaria
(Bizk.).— Mendibiarte, término de Margarita (Alaba).— Mendibidarte,
término del ayuntamiento de Barundia (Alaba).— Mendibidea, regato
de Genbe (Gesalatz, Nab.).— Mendibidia, heredad de Bidaure (Gesa-
latz, Nab.).— Mendibiene. término de Zalba (Ariasgoiti, Nab.).—
Mendibil (Mendivil), apellido alabés (Barundia). || Monte de. Urturi
(Quintana, Alaba). || Caserío y apellido de Sandamendi (Gordejuela,
Bizk.). || Caserío de Isatsondo (Gip.). || Id. de Gamiz (Bizk.). || Id. de
Azpeitia (Gip.). || Id. de Oyartzun (Gip.). || Y -beri, caseríos de Irun
(Gip.). || Caserío y barrio, sobre un montículo, de Lemona (Bizk.).
|| Caserío de Eibar (Gip.). || Término de Leatxe (Nab.). || Caserío
de Mendialdua (Gautegiz de Arteaga, Bizk.). || Casa-borda de Eratzu
(Baztan, Nab.).— Mendibilbidea, término de Amarita (Gazteiz, Alaba).
— Mendibitzu, caserío de Aretxabaleta (Gip.).— Mendibitzu-bedoña,
caserío de Aretxabaleta (Gip.).— Mendiborobil, monte de Baztan
(Nab.).— Mendibular, término de Aginaga (Gulina, Nab.).— Men-
diburo, término de Zalba (Ariasgoiti, Nab.).— Mendiburu, término
de Lanz (Nab.). || Id. de Olaibar (Nab.). || Monte de Arakaldo (Bizk.).
|| Caserío de Mañaria (Bizk.).— Mendiburunetxeberi, caserío de Oyar-
tzun (Gip.).— Mendiburu (?), monte de Aralar (Nab.).— Mendicabe,
véase Mendikabe.— Mendiebas (?), término de Yure (Foronda, Alaba).
— Mendiebe (?), término de Urizelki (Ariasgoiti, Nab.).— Mendiekoa,
casa de Izkue (Olza, Nab.).— Mendierdi, heredad de Akosta (Zi-
goitia, Alaba).— Mendieruzada, barriada de Aretxabaleta (Gip.).—
Mendiero, término de Udabe (Basaburua Mayor, Nab.).— Mendieta,
término del ayuntamiento de Barundia (Alaba). || Apellido bizkaíno
del siglo XIV. || Caserío de Sandamendi (Gordejuela, Bizk.). || Barrio
de Ayangiz (Bizk.). || Caserío de Zaldu (Gordejuela, Bizk.). || Ape-
llido de Sandamendi (Gordejuela, Bizk.), en el siglo XVII. || Término
de Urbina (Legutiano, Alaba). || Barrio de Lemona (Bizk.). || -goikoa,
caserío de Maruri (Bizk.). || Término de Urunaga (Legutiano, Alaba).
|| Caserío de Ayangiz (Bizk.). || Caserío de Salmantón (Ayala, Alaba).
— Mendife (?), término de Altzatsua (Alsasua, Nab.). || Id. de Zior-
dia (Nab.).— Mendifer, término de Anzin (Nab.).— Mendigain, caserío
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digana, caserío de Begoña (Bizk.).— Mendigaña, casa urbana de
Astrain (Cendea de Zizur, Nab.). || Término de Apelañiz (Alaba).
— Mendigaraya, campo de Laraona (Nab.).— Mendigibel, caserío de
Leaburu (Gip.). || Término de Beramendi (Basaburua Mayor, Nab.).
|| Campo de Zudaire (Nab.).— Mendigibela, término de Bera (Nab.).
— Mendigibel-borda, choza de pastores de Anoeta (Gip.).— Mendi-
goitia, caserío de Eibar (Gip.).— Mendigorenituria, término de Bera
(Nab.).— Mendigori, término de Gometxa (Gazteiz, Alaba).— Men-
digoria, término de Salinas (Ibargoiti, Nab.). || Villa y ayuntamiento
de la merindad de Tafalla (Nab.).— Mendogoyena, término de Bera
(Nab.).— Mendiguren, monte de Ibara (Aramayona, Alaba).— Men-
diguren-burua, término de Margarita (Alaba).— Mendigurenbidea,
término de Foronda (Alaba).— Mendigurentxo, término de Ler-
manda, ayuntamiento de Gazteiz (Alaba). || Id. de Margarita (Ariñez,
Alaba).— Mendigurin (sic), término de Adana (Iruraiz, Alaba).—
Mendiguro, término de Arteaga (Metauten, Nab.).— Mendijuri, tér-
mino de Leatxe (Nab.).— Mendikabe (Mendicabe), apellido bizkaíno
del siglo XIV. || Término de Letona (Zigoitia, Alaba).— Mendiko,
caserío de Amezketa (Gip.).— Mendikoa, caserío de Urkiaga (Ze-
berio, Bizk.). || Id. de Ayangiz (Bizk.). || Término de Oroz-Betelu,
(Nab.).— Mendikoa, heredad de Huarte-Arakil (Nab.). || Caserío
de Berezano (Oñate, Gip.).— Mendikoaga, término de Azua (Ganboa,
Alaba).— Mendikoatxeta, montes de Arteta (Galdakano, Bizk.). ||
Jaro de Luno (Bizk.).— Mendikoituri, páramo de Madaria (Ayala,
Alaba).— Mendikolar, término de Azpa (Egues, Nab.).— Mendikota,
término de Saratza (Iza, Nab.).— Mendiko-tranpa, montes de Arteta
(Galdakano, Bizk.).— Mendikotxe, caserío de Mendiondo (Urduliz,
Bizk.).— Mendikueta, término de Mañeru (Nab.). || Id. de Sanzoain
(Nab.).— Mendikuntze, pastizal de Gendulain (Cendea de Zizur,
Nab.).— Mendikurku, monte de Olaeta (Alaba).— Mendikute, monte
de Albiztur (Gip.). || En documentos antiguos aparece la forma
Mendizut (¿Mendicut?).— Mendikutxu, monte de Aralar (Nab.).—
Mendikuzta, término de Luzaide (Nab.).— Mendilatz, monte de
Orbaizeta (Nab.).— Mendilatza, bosque de maleza y arbolado espon-
táneo en Esparza (Salazar, Nab.).— Mendilatzegi, mina de Orbaizeta
(Nab.).— Mendilaneta o Mendilauta, llanura arenosa, entre los mon-
tes Talaimendi y Mutxio, de Zarauts (Gip.).— Mendilazko-artsua,
monte o puerto de Aezkoa (Nab.).— Mendilgain, término de Or-
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lutx, véase Palacio-Mendilutx.— Mendiluz, término de Espartza
(Galar, Nab.).— Mendilondo, caserío de Luno (Bizk.).— Mendilori,
pueblo del ayuntamiento y valle de Egues (Nab.).— Mendilu, caserío
de Gautegiz de Arteaga (Bizk.).— Mendimeta, término de Nardues-
Aldunate (Uraul-bajo, Nab.).— Mendimigel, heredad de Aberin (Nab.).
— Mendimotxa, pastizal de Oreaga (Nab.).— Mendinagusia, monte
de Ondaroa (Bizk.).— Mendinarbi, término de Altzatsua (Alsasua,
Nab.).— Mendiola, barriada del valle de Leniz (Gip.). || Apellido
alabés (Barundia). || Pueblo del ayuntamiento de Gazteiz (Alaba).
|| Barrio de Abadiano (Bizk.). || Nombre de tres caseríos (-goena,
-arte, -barena) de Altzaga (Gip.). || Caserío de Ibara (Aramayona,
Alaba). || Id. de Irun (Gip.). || Id, de Alkitza (Gip.). || Id. de Luno
(Bizk.). || Monte de Baztan (Nab.). || Término de Almandotz (Baztan,
Nab.). || (Vulg. Mindiola), heredad de Salmantón (Ayala, Alaba),
|| Caserío de Beriz (Deusto, Bizk.).— Mendiola-artea, -barena-goena,
-matxine, caseríos de Altzaga (Gip.).— Mendiola-azpikoa y -goikoa
caseríos de Erezil (Regil, Gip.).— Mendiolatza, caserío de Azpeitia
(Gip.). || Id. de Oñate (Gip.).— Mendiolatzena, caserío de Naria
(Oñate, Gip.).— Mendiondo, barrio de Urduliz (Bizk.). || Caserío
de Oyartzun (Gip.). || Id. de Irun (Gip.).— Mendionetore, caserío
de Galaraga (Elgeta, Gip.).— Mendipe, heredad de Akozta (Zigoitia,
Alaba).— Mendiportillo, término de Erize (Iza, Nab.).— Mendirungana
o Mendrungana, heredad de Ali (Gazteiz, Alaba).— Mendisur, par-
cela del monte Aldaya, en Zudaire (Nab.).— Menditoste, término de
Bajauri (Treviño, Burgos).— Menditsusia, monte de Jaurieta (Nab.).
— Menditx, caserío de Goronaeta (Aretxabaleta, Gip.).— Menditxi,
caserío de Galaraga (Elgeta, Gip.).— Menditxiki, término de Sara-
tsate (Gulina, Nab.).— Menditxu, monte de Doraban (Urduliz, Bizk.).
— Menditxua, heredad de Ondaroa (Bizk.).— Menditxuri, término
de Aibar (Nab.).— Mendiune, caserío de Angiozar (Elgeta, Gip.).
— Mendivil, véase Mendibil.— Mendizabal, pueblo del ayuntamiento
de Ganboa (Alaba). || Caserío de Altzo (Gip.). || Id. de Azpeitia (Gip.).
|| Id. de Uretxua (Villarreal, Gip.). || Colina en el término de la fuente
mineral de Gazteiz (Alaba), llamada también «Monte de la justicia».
|| Caserío de Arama (Gip.). || Campo cultivado, antiguo monte, de
Altzatsua (Alsásua, Nab.). || Caserío de Bergara (Gip.). || Id. de
Zaldibia (Gip.).— Mendizabala, término de Mendiola (Gazteiz, Alaba).
— Mendizalaya, término de Arizaleta (Nab.).— Mendizangaray, monte
de Baztan (Nab.).— Mendizar, monte o puerto de Aezkoa (Nab.).





















Nab.).— Mendizorostea, término de Gazteiz (Alaba).— Mendizorotz,
caserío de Ibara (Gip.). || O Picozorotz, montículo, heredades y tér-
mino de Gazteiz (Alaba). || Término de Abaurea-alta (Nab.).—
Mendogi (?), véase Mendegi.— Mendozpera, término de Ali (Gazteiz,
Alaba).— Mendotza o Mendoza, caserío de Gautegiz de Arteaga
(Bizk.).— Mendotze, monte de Mendiondo (Urduliz, Bizk.).— Men-
doza, véase Mendotza.— Mendozpebidea (doc. Mendospipidea) tér-
mino de Eztarona (Mendoza, Alaba).— Mendozpide, término de
Hueto (Alaba).— Mendrakorta, caserío de Elgeta (Gip.).— Mendri-
gibel, término de Oroz-Betelu (Nab.).— Mendrokaz, término de
Ardanaz (Egues, Nab.).— Mendrungana véase Mendirungana.— Me-
nea (?), monte de Zestafe (Zigoitia, Alaba).— Menerdiga, monte
de Salmantón (Ayala, Alaba).— Menerdo, monte de Madaria (Ayala,
Alaba).— Mengakoa, caserío de Deba (Gip.).— Mengano, véase Me-
ñano.— Mengibara término de Foronda (Alaba).— Mengoiza (?),
término de Vitoriano (Zuya, Alaba).— Mengorio, terreno de Zolo
(Bizk.).— Menguraldea, término de Amarita (Gazteiz, Alaba).— Men-
jaurea (?), casa de Sara (Lab.).— Menoyaran o Menoyeran, heredad
de Salmantón (Ayala, Alaba).— Menoyeran, véase Menoyaran.—
Mentalde o Bentalde, nombre con que designan en Itzaltzu y Otxa-
gabia (Nab.) los barrios rurales o de bordas.— Mentarabea, término
del ayuntamiento de Barundia (Alaba).— Mentegi, monte de Azua
(Ganboa, Alaba).— Mentoste, término de Etxaguen (Zigoitía, Alaba).
(Interesa la t de Ment, como en Armentia) (¿Benta-oste?). || Heredad
de Okariz (Alaba).— Mentxaka, barrio de Laukiniz (Bizk.). || Caserío
de Telaetxe (Deusto, Bizk.).— Mentxakabaso; heredad de Mentxakata
(Urduliz, Bizk.).— Mentxaka-erota, molino de Mentxaka (Laukiniz,
Bizk.).— Mentxakaeta (?), véase Mentxakata.— Mentxakata (¿Men-
txakaeta?), barrio de Urduliz (Bizk.).— Mentxialde, bordal de Abau-
rea alta (Nab.).— Mentzeta, caserío de Ayangiz (Ajanguiz, Bizk.).—
Menutegi, véase Berutegi.— Menzora, término de Gazteiz (Alaba).
Meñaka (Andra Mari de ...), anteiglesia de Bizkaya.— Meñaka-
barena, barrio de Meñaka (Bizk.).— Meñano (Mengano), nombre




Merdiladi y -beri, caseríos de Andoain (Gip.).— Mereludi, barrio
de Ondaroa (Bizk.).— Mereludi, barrio de Beriatua (Bizk.).— Merika,
barrio de Nabarniz (Bizk.).— Merin, término de Villamayor de Mon-
jardín (Nab.).— Merkatondoa (hoy Rocamador), término rural de
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— Merkelin, caserío de Donostia (Gip.).— Merkezabal, caserío de Do-
nostia (Gip.).— Merku, monte de Areso (Nab.).— Meru, monte de
Areso (Nab.).— Mertxete, caserío de Eibar (Gip.).— Merzeriain, terre-
no inculto de Arbitsu (Nab.).— Meru, -ti y txu, caseríos de Natxi-
tua (Ea, Bizk .).— Merua, barrio de Ibarangelua (Bizk.).
Meskorta, nombre de dos caseríos de Castrejana (Bilbao, Bizk.).
— Mesola, término de Aranguren (Nab.)— Mesperuza, caserío de
Retuerto (Barakaldo, Bizk.).— Mesterika, barrio de Meñaka (Bizk.).
— Mestraitu, caserío de Kortezubi (Bizk.).
Metabarenta, término de Almandotz (Baztan, Nab.).— Metalituri,
caserío de Deba (Gip.).—Metauten, ayuntamiento de la merindad
de Estella (Nab.), que comprende los pueblos siguientes: Arteaga,
Ologoyen, Olobaren, Ganuza, Zufia y Metauten. || Pueblo del mismo
ayuntamiento. || Apellido, de origen nabarro, fundador de linaje
en Antioquía (Colombia).— Metxene, caserío de Anduaga (Ezkioga,
Gip.).— Metxika, barrio de Rigoitia (Bizk.).— Metxonostegi, monte






Meutze, matorral de La Cruz (Galdakano, Bizk.).
Meyana (Meiana), nombre de un pueblo que según el C. S. M.
existió en Alaba, en el siglo x.
Mezkiriz, pueblo del ayuntamiento y valle de Ero (Nab.).—
Mezkitza, términos de Sengariz y de Izko (Ibargoiti, Nab.).— Mez-








Miabilos, caserío de Olaberia (Gip.).— Miaka, término de Bera
(Nab.).— Miaka, -etxebari y -erdikoa, caseríos de Andoain (Gip.).—
Miakazar, caserío de Oyartzun (Gip.).— Miaketa (¿Meaketa?), monte
de Oyartzun (Gip.).— Miako, caserío de Bergara (Gip.).— Miana,
término de Castillo (Alaba). || Id. de Mendiola (Gazteiz, Alaba).—
Miateota, argomal de Zizurkil (Gip.).— Miaurizta, término de Bera
(Nab.).
Michoura, véase Mitxoura.
Mideri (San ...). término de Lapoblación y Meano (Nab.).—
Midiano (?), término de Aberin (Nab.).
Mieles, caserío de Olaberia (Gip.).
Migelen, nombre de dos caseríos (-aundía, -txikia), de Garibai
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y -txiki, caseríos de Araotz (Oñate, Gip.).— Migelkoxepena, casa
de Sara (Lab.).— Migeltorena, casa urbana de Astrain (Cendea de
Zizur, Nab.).— Migoleta o Mioleta, picacho de Espartza (Salazar,
Nab.).— Migel significa «muérdago».
Miiluze (Miluce), puente sobre el río Arga, en Iruña (Pamplona,
Nab.). (Véase la leyenda de don Juan Iturralde Suit.) 
Mijo (¿Mixo?), vega de Motriko (Gip.).
Mika, barrio de Morga (Bizk.).— Mikaro, término de Otxagabia
(Nab.). || Id. de Itzaltsu (Nab.).— Mikelan, caserío de Luzaide (Val-
Carlos, Nab.).— Mikelasagasti, caserío de Anoeta (Gip.).— Mikelenea,
caserío de Amezketa (Gip.).— Mikeleta, término de Ziordia (Nab.).
— Mikeletorena, casa de Sara (Lab.).— Mikelezkoa, caserío de Garibai
(Oñate, Gip.) .— Mikidigartza, caserío de Villabona (Gip.).— Mikiena,
caserío de Luno (Bizk.).— Mikindain, término de Ulibari-Ganboa
(Alaba). || Id. de Gazteiz (Alaba).— Mikoko-bordaberi, monte de
Baztan (Nab.).— Mikolalde, río de Ataun (?), (Gip.).— Mikolta o
Mezkorta, casa de Grueñes (Bizk.).— Mikue, término de Erasun (Nab.).
Milarin, término de Metauten (Metauten, Nab.).— Milbagea, véase
Milabea.— Milianea, caserío de Ikaztegieta (Gip.).— Milianena, case-
río de Olabarieta (Oñate, Gip.).— Milikabara, término de Nardues-
Aldunate (Uraul bajo, Nab.).— Militxo, caserío de Oyartzun (Gip.).
— Milogan, monte y bosque de Lemona (Bizk.).— Milogarai o Maloga-
rai, monte de Lemona (Bizk.).— Milosena, pozo profundo en el río,
de Ezkarotz (Nab.).— Milotxi, véase Bilotxi.— Miltxipenea (¿Miel-
txipi?), casa de Eratzu (Baztan, Nab.).— Miluce, véase Miiluze.
— Miluzia, fuente y término de Argiñano (Gesalaz, Nab.).
Milabea o Milagia o Milbagea, heredad de Gamara (Gazteiz, Alaba).
— Milagardoste, heredad de Andoin (Alaba).— Milagea, véase Arpi-
dea.— Milagia, véase Milabea.— Milegarai, heredad de Ondaroa
(Bizk.).— Milekubizker, caserío de Garai (Bizk.).— Miloregi, tér-
mino de Argiñano (Gesalatz, Nab.).
Mimendia, caserío de Baliarain (Gip.).— Mimenondo, huerta de
Elortza (Urduliz, Bizk.).— Mimentza, caserío de Ayangiz (Bizk.).
|| Heredad de Ariaga (Erandio, Bizk.).— Mimintxa, término de Hueto
(Alaba).
Minatakoetxea, caserío de Irun (Gip.).— Minatxu-bidea, heredad
de Mendarozketa (Zigoitia,, Alaba).— Mindegia, terreno cultivado
de Garziriain (Juslapeña, Nab.). || Término de Erbiti (Basaburua
Mayor, Nab.).— Mindegigaineko-borda, bosque de Sara (Lab.).—
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bosque y pastizal de Sara (Lab.).— Mindegixuria, manzanal y pas-
tizal de Sara (Lab.).— Mindi, caserío de Aya (Gip.).— Mindiera (?),
término de Piedramillera (Nab.).— Mindiola, véase Mendiola.— Mine-
ketona, arroyo de Galdakano (Bizk.).— Mingibara, término de Lopi-
dana (Foronda, Alaba).— Minituri, término de Salinas (Galar, Nab.).
— Minkoareta, término del ayuntamiento de Barundia (Alaba).—
Minkura, caserío de Lezo (Gip.).— Mintegi, monte de Ariaga (Eran-
dio, Bizk.). || Caserío de Kortezubi (Bizk.). || Véase Arizuriaga-suso.
|| Término de Nuin (Juslapeña, Nab.).— Mintegia, término de Ara-
mayona (Alaba).— Mintegiaga, caserío de Altzo (Gip.). || Id. de
Lizartza (Gip.). || Id. de Asteasu (Gip.).— Mintegikano, término de
Erice (Iza, Nab.).— Mintetxu, monte de Alonsotegi. (Barakaldo,










Miñagua, término de Gereño, ayuntamiento de Foronda (Alaba).
— Miñakorta, término de Gojain (Legutiano, Alaba).— Miñakorta-
barena, término de Legutiano (Alaba).— Miñano, pueblo del ayun-
tamiento de Gazteiz (Alaba).— Miñastu, monte de Hueto Alaba).
— Miñaur, apellido de Zaldu (Gordejuela, Bizk.) en el siglo XVI.—
Miñeko-troka, barranco de Elexalde (Galdakano, Bizk.).— Miñepera,
heredad de Letona (Zigoitia, Alaba).— Miñoz, monte encinal de
Izurzu-Gesalaz (Nab.).
´
Miota, apellido bizkaíno que aparece bajo la forma Mistaco en
el siglo XI (Nuño Mistaco) RIEV, 1908, 551. || Barrio de Elorio
(Bizk.).— Mistaco, véase Miota.
Miragarai, manzanal de Ondaroa (Bizk.).— Mirail, caserío de
Donostia (Gip.).— Miralta (?), véase Uribitea.— Miramon-zar, caserío
de Donostia (Gip.). — Miranda (?), caserío de Donostia (Gip.). || Ca-
serío de Azpeitia (Gip.). || Y -etxea, caseríos de Zaldibia (Gip.).—
Mirandaborda, caserío de Oyartzun (Gip.).— Mirandazabal, caserío
de Oyartzun (Gip.).— Miraute, término (?) de Aberasturi (Gazteiz,
Alaba).— Miregi, caserío de Erandio (Bizk.).— Mirigi y -txiki, caseríos
de Luzara (Deusto, Bizk.).— Mirkelotxene, caserío de Oyartzun (Gip.).
— Miruaresti, véase Miruategi.— Miruategi o Miruaresti, monte de
Murelaga (Bizk.).— Miruereka, regato de Urexola (Oñate, Gip.).—
Miruereka-oxin, remanso en Urexola (Oñate, Gip.).—  Mirueta, terreno
inculto de Arbitsu (Nab.).— Mirugei, monte de Otxandiano (Bizk.).
En los documentos aparece Murugarai.— Mirukabi, término de
Ituren (Nab.).— Mirutegi, monte de Markina (Zuya, Alaba). || Jaro
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Miskasa (?), término de Adios (Nab.).— Miskia, caserío de Mo-
triko (Gip.).— Miskina, término del Ayuntamiento de Barundia




Mitarte, caserío de Aretxabaleta (Gip.).— Mitizar, caserío de
Idiazabal (Gip.).— Mitxelablain, caserío de Motriko (Gip.).— Mitxenele,
caserío de Donostia (Gip.).— Mitxelenea, localidad de Benabara
(Basse Navarre).— Mitxelenekoa, caserío de Motriko (Gip.).— Mitxel-
tenea, caserío de Irun (Gip.).— Mitxilaburua, término de Abaurea-
alta (Nab.).— Mitxoura (Michoura), apellido bizkaíno (Rigoitia) del
siglo XVIII.— Mitzkia, caserío de Motriko (Gip.).
´
´
Miura, caserío de Lezo (Gip.). || O Biune, casa de Aratz-Matxi-
menta (Azpeitia, Gip.). || Caserío de Oyartzun (Gip.).
Mixiltozanea, casa de Sara (Lab.).— Mixo, caserío de San Miguel
(Bergara, Gip.).— Mixo-ereka, caserío y bosque de Bergara-Antzuola
(Gip.).— Mixo-gaztañadi, castañar dé San Prudencio (Bergara, Gip.).
— Mixpilibar, caserío de Elgoibar-Altzola (Gip.).
´
´´Mizitara, véase Laragori.— Mizketa, término de Saldias (Nab.).
— Mizkiena, caserío de Oñate (Gip.).— Mizkhia, nombre con el que
aparece en el Catálogo de San Millán (siglo x) el pueblo de Mezkia.
(Mezquía, Alaba).— Mizpildi, véase Mizpiradi.— Mizpileta, cruce de
caminos de Mendata (Bizk.).— Mizpiradi, castañar de Albiztur (Gip.).
|| (Vulg. Mizpildi), calle de Bergara (Gip.). || Caserío de Andoain.
(Gip.).— Mizpireta, monte de Oyartzun (Gip.).— Mizpizabaleta-az-





Moboburu, término de Aberasturi, ayuntamiento de Gazteiz
(Alaba).
Mogaburu, término de Alegría (Alaba).— Mogape, término de
Armentia, ayuntamiento de Gazteiz (Alaba).
Moitolaz, término de Altzatsua (Alsasua, Nab.).
Mojinkorta, término del ayuntamiento de Barundia (Alaba).
Mokao, robledal de Ondaroa (Bizk.).— Mokare (?), campo de
Laraona (Nab.).— Mokarte, camino de Geldulain (Cendea de Zizur,
Nab.). || Términos de Artieda y Grez (Uraul-bajo, Nab.).— Mokereka,
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´
´
Alzuza (Egues, Nab.).— Mokoretxe, caserío de Oñate (Gip.).— Mo-
koroa, término de Dicastillo (Nab.).— Mokoroanea, casa de Irura
(Gip.).— Mokota, término de Bera (Nab.).— Mokotxorot, terreno
laborable de Arazuri (Olza, Nab.).— Mokozoroko-burua, helechal
de Irun (Gip.).— Mokozorotz, caserío de Irun (Gip.).
~
~
Molinalde, término de Alegría (Alaba).— Molintxone, caserío de
Oyartzun (Gip.).— Molinukoa, molino de Gaztelu (Gip.).— Molozarna,
término de Ojacastro (Logroño).— Molari, peñón de Zarauts (Gip.).
— Molera, término de Retona (Gazteiz, Alaba).
Mome, nombre propio Mome Nunnu, de un donador bizkaíno,
probablemente mundakés, del siglo XI.— Mometz (?) (doc. Momec),
patronímico bizkaíno del siglo XI (Véanse Mame y Unnusso).—
Momexa-laugazteñeta, monte de Santa Marina (Galdakano, Bizk.).
— Memez, patronímico bizkaíno del siglo XI (Azemar Momez d e
Azubarro) [RIEV, 1098, 551].— Momiola, caserío de Elgoibar (Gip.).
— Momoiti, apellido bizkaíno del siglo XVIII (Arch. parr. Santiago,
Bilbao).— Momotegi, caserío de Oyartzun (Gip.).— Momotxo, ape-






Monasteriobide (vulg. Mostei), caserío de Bergara (Gip.).— Mon-
da (?), término de San Martín de Unx (Nab.).— Mondaka (sic.),
forma en que aparece el nombre Mundaka en el Lib. Privileg. d e
la Univ. de Zarag. (siglo XI).— Mondoña, monte de Zubiete (Gor-
dejuela, Bizk.).— Mondormea, término de Badostain (Egues, Nab.).
— Mondutegi (Monduteguy), apellido de Ustaritz (Lab.).— Mondu-
téguy, véase Mondutegi.— Monesterio, apellido bizkaíno del siglo
XVI (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Monikalpara, véase Bonikapara.
— Monjaetakoa, regato de Renteria (Gip.).— Monjasoloa, término
de Armentia, ayuntamiento de Gazteiz (Alaba).— Monjaurea, casa
de Sara (Lab.).— Monjausolo, término del ayuntamiento de Barun-
dia (Alaba).— Monjeleberi, término de Abarzuza (Nab.).— Montaraga,
término de Obanos (Nab.).— Montebiro (?), barrio de Urkiola (Aba-
diano, Bizk.).— Monteesquide (?), término de Lapoblación y Meano
(Nab.).— Monteria, monte de Ezpartza (Salazar, Nab.).— Monteskue-
etxe, caserío de Tolosa (Gip.).— Monteskue-garai, barriada de Tolosa
(Gip.).— Montexuae (?), heredad de Ondaroa (Bizk.).— Montezuri,
caserío de Arbaizegi-Gerikaitz (Bizk.).— Montiorene, caserío de Tro-
bika (Mungia, Alaba).— Montoa, caserío de Donostia (Gip.).— Mon-
tolza (?), heredad de Aulestia (Murelaga, Bizk.).— Montoralde, casa
urbana de Aratzua (Bizk.), llamada también Trabena-bari.— Mon-
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Montoreta, caserío en una colina, de Lemona (Bizk.).— Montoya,
apellido alabés (Barundia). || Apellido fundador de linaje en Antio-
quía (Colombia). || Término de Bera (Nab.).— Monzua, término de
Lekamaña (Lezama, Alaba).
Moñana, véase Muñogaña.
Moraga, término de Argiñaritz (Girgilano, Nab.).— Moragun,
término de Ardanaz (Egues, Nab.).— Moralde, término de Olaibar
(Nab.). || Id. de Laraona (Nab.).— Moraran, nombre de dos términos
de Arteaga (Metauten, Nab.).— Morartia, término de Villatuerta
(Nab.).— Moraun, término de Badostain (Egues, Nab.).— Morazabal,
heredad de Murua (Zigoitia, Alaba).— Morazoko, término de Grez,
(Uraul-bajo, Nab.).— Mordondo, caserío de Trobika (Mungia, Bizk.).
— Morea, nombre de dos terrenos laborables (-aundi, -txiki), d e
Orkoyen (Olza, Nab.). || Términos de Galar, Salinas y Espartza
(Gala?, Nab.). || Id. de Asiain (Olza, Nab.). || Id. de Iruña (Pamplona,
Nab.). || Id. de Aranguren (Nab.). || Id. de Burlada (Egues, Nab.).
|| Id. de Mañeru (Nab.).— Moreabitarte, término de Espartza (Galar,
Nab.).— Moreaga, barrio de Sopelana (Bizk.). || Caserío de Getxo
(Bizk.). || Término de Urotz (Nab.).— Morealan, término de Olatz
(Galar, Nab.).— Moregi, términos de Zufia y Olabaren (Metauten,
Nab.).— Morentin, ayuntamiento de la merindad de Estella (Nab.).
— Morga, apellido fundador de linaje en Antioquía (Colombia), ||
O Meakaur de Morga anteiglesia de Bizkaya.— Morgakoena, barrio
de Morga (Bizk.).— Morgola, barrio de Otxandiano (Bizk.).— Mor-
gaondo, barrio de Morga (Bizk.).— Morgota caserío de Kortezubi
(Bizk.).— Moriana, caserío de Donostia (Gip.).— Morla, mina de
Orbaizeta (Nab.).— Morlas, caserío de Donostia (Gip.).— Mormoin,
caserío de Garai (Lezama, Bizk.).— Moronda, término de Olobaren
(Metauten, Nab.).— Morondo, término de Zuasti (Iza, Nab.). || Id. de
Zunzaren (Ariasgoiti, Nab.). || Camino de Bermeo (Bizk.).— Mo-
rondoa, término de Zirauki (Nab.). || Id. de Mañeru (Nab.).— Mo-
rotea, monte o puerto de Aezkoa (Nab.).— Mortalenea, casa de Eratzu
(Baztan, Nab.).— Mortentxo, alturas de la sierra de Urbasa (Nab.).
— Morterupe, término de Ganuza (Metauten, Nab.).— Mortizur o
Muztutxuru, manzanal de Ondaroa (Bizk.).— Mortu, bosque de
Morga (Bizk.).— Morturo, barranco sombrío de Mañaria (Bizk.).
— Morube, fuente de Laraona (Nab.).— Morueka, véase Murueka.
— Morugane; heredad de Ariaga (Erandio, Bizk.).— Moruogizuri,
caserío de Galartza (Aretxabaleta, Gip.).— Morokozoko, término de
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Lapokanate; Morozabal, término de Manurga (Zigoitia, Alaba).
Mosalsaro (?), collado y camino de Valmala (Burgos).— Mos-
kairua, término de Burgi (Nab.).— Moskatelar (?), término de Aoiz
(Nab.).— Moskateldegi, término de Sagaseta (Egues, Nab.).— Mos-
kateleta, término de Zirauki (Nab.).— Moskilde (?), cotero y campa  
de Garganchón (Burgos).— Moskildia, monte de Arbeiza (Alin, Nab.).
— Moskolodi-onda, caserío de Alegi (Alegria, Gip.).— Moskotegi,
jaral de Albiztur (Gip.). || Caserío de Donostia (Gip.).— Moskoturo (?),
término de Lekamaña (Lezama, Alaba).— Moskotxiki, castañar de
Albiztur (Gip.).— Moskunitxo, termino de Lekamaña (Lezama, Alaba).
— Mosoro, término de Larumte (Gulina, Nab.).— Mostal, término
de Badostain (Egues, Nab.).— Mostazuloa, término de Asiain (Olza,
Nab.).— Mostegi, caserío de Mungia (Bizk).— Mostei, véase Monas-
teriobide.— Mostolopea, terreno de Ezkarotz (Nab.).— Mosuena, ca-
serío de Forua (Bizk.).
Mota, caserío de Aya (Gip.). || Id. de Olaeta (Alba.) || Id. de
Erandio (Bizk.).— Motagori, robledal de Muzkiritzu (Bergara, Gip.).
— Mote, caserío de Motriko (Gip.).— Motigua, término de Eloriaga
(Gazteiz, Alaba).— Motio (?), término de Etayo (Nab.).— Moto (?),
caserío de Motriko (Gip.).— Mototsa (doc. Motosa), apodo de un
bandido del siglo XIV [RIEV, 1911, 496] (Nab? Gip?) significado:
«cabellera».— Motralu, caserío de Azpeitia (Gip.).— Motrelu, monte
de Aulestia (Murelaga, Bizk.).— Motrelupe, monte de Aulestia (Mu-
relaga, Bizk.).— Motreru (?), monte de Bekea (Galdakano, Bizk.).—
Motromai (?), caserío de Oñate (Gip.).— Motxobe, caserío de Aratzua
(Bizk.).— Motxoene, caserío de Atxuri (Mungia, Bizk.).— Motxogana,
monte de Yure (Bizk.).— Motxoinborda, casa de Sara (Lab.).—
Motxoinea, casa de Sara (Lab.).— Motxoroa, término de Abaurea-
alta (Nab.).— Motzainea, casa de Eratzu (Baztan, Nab.).— Motzene,
caserío de Donostia (Gip.).— Motzenea, caserío de Irun (Gip.).—
Motzotegi, monte de Otxandiano (Bizk.).
Mou, véase Moya.— Moukoa, véase Moyua.— Moutrico (Ochoa
de Moutrico), forma del apellido Motriko en el Cart. de Brujas (año
1448).
Moyo (Moio), nombre de un pueblo que según el Catálogo de
San Millán existió en Alaba, en el siglo x. || Ermita (donde estuvo
el pueblo anterior) de Azua (Ganboa, Alaba).— Moyobaso, monte
de Azua (Ganboa, Alaba). — Moyordin, barrio de Zaratamo (Bizk.).
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´
´
Gip.).— Moyua-aldekoa, caserío de Bergara (Gip.).— Moyua-tore
(vulg. Mou), caserío de Bergara (Gip.).
Mozalarte, término de Sariguren (Egues, Nab.).— Moziloalde,
´
´
heredad de Ondaroa (Bizk.).— Mozolo-aundia, monte o puerto de
Aezkoa (Nab.).— Mozolotegi, caserío de San Cristóbal (Bergara,
Gip.).— Mozolotoki, caserío de Yureta (Bizk.). || Bosque de Mendata
(Bizk.).— Mozolo-txipia, monte o puerto de Aezkoa (Nab.).— Mozo-
rotegi, término de Huarte (Nab.).— Mozubereta, heredad de Ariaga




Muente (?), término de Alcedo (Valdegobia, Alaba).— Muepea,















Mugabru, caserío de Salmantón (Ayala, Alaba).— Mugaburu,
caserío de Ariaga (Erandio, Bizk.). || (Vulg. Munguru), caserío de
Mañaria (Bizk.).— Muga cacha (¿Mugakatxa?), término de Aibar
(Nab.).— Mugaeta (?), véase Mugatu.— Mugaguren, apellido bizkaíno
del siglo XVII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Mugako-lepoa, monte
de Baztan (Nab.).— Mugapea o Askoreko, término de Arzubiaga
(Aratzua, Alaba).— Mugarialde, término del ayuntamiento de Iru-
raiz (Alaba).— Mugartegi, caserío de Ariaran (Itxaso, Gip.).— Mu-
gara, peña de forma amojonada de Mañaria (Bizk.).— Mugarea,
mojón de Jaurieta (Nab.).— Mugaregia, término de Abaurea alta
(Nab.).— Mugaregialdea, término de Abaurea-alta (Nab.).— Muga-
rieta, caserío de Erezil (Regil, Gip.).— Mugari-gaña, argomal de
Ezkioga (Gip.).— Mugarikoa, caserío de Bergara (Gip.).— Mugari-
komalda, término de Bera (Nab.).— Mugarleku, término de Saldias
(Nab.).— Mugarluzea,   término de Izu (Olza, Nab.).— Mugartegi-
baria, robledal de Ondaroa (Bizk.).— Mugartza, nombre de dos
caseríos (-aundia, -txikia) de Zañartu (Oñate, Gip.). || Caserío de
Oñate (Gip.). || Término de Abaigar (Nab.).— Mugata (¿Mugaeta?,
campo cultivado de Altzatsua (Alsásua, Nab.), límite con Olazagu-
tia.— Mugato, jaral y arbolado de Zaldibia-Arama (Gip.).— Mugauru,
barrio céntrico de Olabezar (Ayala, Alaba).— Mugaurugotxi, barrio
de Olabezar (Ayala, Alaba).— Mugazuri, término de Aranguren
(Nab.). || Id. de Lekaun (Ibargoiti, Nab.). || Id. de Burlada (Egues,
Nab.).— Mugazuria, término de Uxue (Nab.).— Mugerluze, término
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del ayuntamiento de Barundia (Alaba).— Mugertza (Muguerza),
apellido alabés (Barundia). || Id. guipuzkoano (Eibar). || Barrio
de Bergara (Gip.). || Caserío de Zaldibia (Gip.).— Mugeri, término
de Bera (Nab.).— Mugerigibela, término de Bera (Nab.).— Muge-
rikomalda, término de Bera (Nab.).— Mugeta, termino de Olaibar
(Nab.). || Id. de Eulz, (Nab.).— Mugiakoa, caserío de Motriko (Gip.).
— Múgica, véase Muxika.— Mugin, caserío de Erezil (Regil, Gip.).
— Mugintza, caserío de Eibar (Gip.).— Mugiraure, monte de Mure-
laga (Bizk.) .—Mugirizar, caserío de Zizurkil (Gip.).— Mugiro, loca-
lidad de Nabara.— Mugiroberi, terreno de Zizurkil (Gip.).— Mugi-
rondo, caserío de Murelaga (Bizk.).— Mugitate, fuente de Azua
(Ganboa, Alaba).— Mugitegi, caserío de Donostia (Gip.).— Mugitza,
caserío de Donostia (Gip.). || Caserío de Andoain (Gip.).— Mugitze-
ereka, regato de Aralar (Amezketa, Gip.).— Mugiz, término de Itxaso
(Basaburua-Mayor, Nab.).— Mugoleta, término de Gallipienzo (Nab.).
— Mugondoa, término de Beltzuntze (Juslapeña, Nab.).— Muguerza,
véase Mugertza .—Muguluzea, término de Girgilano (Girgilano, Nab.).
— Mugupea, término de Mendarozketa (Alaba).— Muguru, camino de










Mujar, pastizales de Bujanda (Antoñana, Alaba).— Mujardin,
caserío de Segura (Gip.).— Mújica, véase Muxika.— Mujuria, caserío
de Legoreta (Gip.).
Mukula, caserío de Legoreta (Gip.).— Mukurtozaga, barranco de
Arteta (Galdakano, Bizk.).— Mukurea, término de Abaurea-alta





Mulariain, término de Abaigar (Nab.).— Mulegi, término de
Yure (Bizk.).— Muletegi, caserío de Aulestia (Murelaga, Bizk.).—
Multibizker, término de Zirauki (Nab.).— Multzu, término de Yaben
(Basaburua Mayor, Nab.).— Muluteico (¿Mulutegi’ko?), apodo o
apellido bizkaíno del siglo XIV (Peru Ona Muluteico) [RIEV, 1908,
560].
Mulebea, término de Zirauki (Nab.).
Munabe, caserío de Basalgo (Bergara, Gip.). || Id. de Ondaroa
(Bizk.).— Munabeta, heredad de Ondaroa (Bizk.).— Munabiuru, colina
de Aralar (Nab.). — Munain, apellido alabés (Baiundia). || Caserío
de Erezil (Régil, Gip.).— Munalde, término de Aramayona (Alaba).
— Munandia, término de Ologoyen (Nab.).— Munaniare, monte de
Oyartzun (Gip.). — Munari, campa de Zalbide (Urduliz, Bizk.).—
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de Azpeitia (Gip.).— Munatxetako larea, monte o puerto de Aezkoa
(Nab.).— Munazategi, caserío de Oñate (Gip.).— Mundaca, véase
Mundaka.— Mundaitz, caserío de Donostia (Gip.).— Mundaka (Mun-
daca), anteiglesia bizkaína. || Apellido bizkaíno del siglo X I V.
Mundiñano, labrantío de Arbitsu (Nab.).— Munditu, heredad de
Akoste (Zigoitia, Alaba).— Mundituaga, caserío de Mañaria (Bizk.).
— Mundu, heredad de Elortza (Urduliz, Bizk.).— Munegi, monte y
arbolado de San Roque (Elgeta, Gip.).— Muneta, castañar de Ubera
(Elgeta, Gip.).— Munetabeko, caserío de Araiz (Bilbao, Bizk.).—
Munguru, véase Mugaburu.— Muniain, pueblo del ayuntamiento
y valle de Arze (Nab.).— Muniategi, barrio de Gautegiz de Arteaga
(Bizk.).— Munichicha, véase Munitxitxa.— Munidaki (?), término de
Dicastillo (Nab.).— Munikariaga, páramo de Salmantón (Ayala,
Alaba).— Muniketa, heredad de Murelaga (Bizk.).— Muniosoro, ca-
serío de Zumaya (Gip.).— Muniozguren, alto del monte Pagasari
(Bilbao, Bizk.) (Vulg. «Campa de Pagasari»).— Munita azpikoa, -beri
y garaikoa, caseríos de Tolosa (Gip.).— Munitaldai, monte de La-
raona (Nab.).— Munitibar, lugar de Arbaizegi-Gerikaitz (Bizk.). Con
el mismo nombre se designa esta anteiglesia vulgarmente.— Mu-
nitio, véase Munitiz.— Munitiz, (Munitis), apellido bizkaíno del
siglo XIV.— Munitxitxa (doc. Munchicha) apellido bizkaino (Etxano)
del siglo X I V.— Munoa, término de Aniz (Baztan, Nab.). || Id. de
Ezkura (Nab.).— Munoaundi-azpikoa y -goikoa, caseríos de Erezil
(Régil, Gip.).— Munokoa, caseríos de Azpeitia (Gip.).— Muno-txabel
y -begor, caseríos de Donostia (Gip.).— Munondo, caserío de Deba
(Gip.). || Término de Beruete (Basaburua Mayor, Nab.).— Munortu,
caserío de Ibaruri (Bizk.).— Munotxo, caserío de Lezo (Gip.).—
—Muntegi, caserío de Andoain (Gip.).— Muntegi de año, caserío de
Berobi (Gip.).— Muntotz-baren, heredad de Ibarola (Murelaga, Bizk.).
— Muntxaraz, barrio de Abadiano (Bizk.).— Munua, caserío de Oyar-
tzun (Gip.).— Munoandi, término de Aginaga (Gulina, Nab.). Y
Munubeltz, término de Lanz (Nab.).— Munupea, término de Sara-
tsate (Gulina, Nab.). — Munuzoz, patronímico usado en Bizkaya
en el siglo XI (Sancho Munuzoz de Aberangua) [RIEV, 1908, 551].
— Munxebaso, bosque de Luno (Bizk.).
Muñaburu, caserío de Albiztur (Gip.).— Muñagorinea, casa., de
Andoain (Gip.).— Muñategi, término de Lekamaña (Lezama, Alaba).
— Muñeran, casa de Zala (Bizk.), al pie de una pequeña colina.—
Muñeti, término de Lekamaña (Lezama, Alaba).— Muñiain, apellido










Gazteiz (Alaba).— Muñoa, casa de Legoreta (Gip.). || Caserío de
Irun (Gip.). || Id. de Lizartza (Gip.). || Id. de Ikaztegieta (Gip.).—
Muño-aundieta, caserío de Ernialde (Gip.).— Muñoeta, caserío de
Zaldibia (Gip.).— Muñogaña o Moñana, colina de Zapata (Oñate,
Gip.).— Muñogori, término de Itxaso (Basaburua Mayor, Nab.).
— Muñoki y -txiki, caseríos de Villabona (Gip.).— Muñokoa, caseríos
de Olabarieta (Oñate, Gip.).— Muñondo (vulg. Buñondo), nombre
de dos caseríos (-basoa, -gañekoa), de Bergara (Gip.).— Muñordegi,











Mura, heredad de Salmantón (Ayala, Alaba).— Murabe, heredad
de Manurga (Zigoitia, Alaba).— Murelaga-nausi (vulg. Murla-nausi),
caserío de Ibarola (Murelaga, Bizk.).— Murga, casa de Zala (Bizk.).
|| Lugar del valle de Ayala (Alaba).— Murgi, término de Araratz
(Basaburua Mayor, Nab.).— Murgia (Murguía), pueblo del ayunta-
miento de Zuya (Alaba). || Molino y barrio de Oñate (Gip.).— Murgia-
beri caserío de Deba (Gip.).— Murgialdai, caserío de Murgia (Oñate,
Gip.).— Murgil, monte de Gabiria (Gip.). || Caserío de Azpeitia (Gip.).
— Murgimendi, caserío de Deba (Gip.).— Murgindueta, apellido na-
barro (siglo XIV). || Localidad de Nabara.— Murgiondo (Murguiondo),
apellido alabés (Barundia).— Murgitio, barrio de Beriz (Bizk.).—
Murgiz, caserío de Donostia (Gip.).— Murgizabal, caserío de Deba
(Gip.).— Murgizara, caserío de Deba (Gip.).— Murguía, véase Murgia.
— Murguiondo, véase Murgiondo.— Murgulo, heredad de Ariaga
(Erandio, Bizk.).— Murgulu, monte de Derio (Bizk.).— Murguzur,
caserío de Murgia (Oñate, Gip.).— Muriain, término de Etayo (Nab.).
|| Id. de Olejua (Nab.). — Muribe, caserío de Aretxabaleta (Gip.).—
Murieta, ayuntamiento de la merindad de Estella (Nab.).— Muri-
korta, término del ayuntamiento de Barundia (Alaba).— Murio-
garitxo, caserío de Zarauts (Gip.).— Murki, término de Larunbe
(Gulina, Nab.).— Murko, término de Atondo (Iza, Nab.).— Markoa,
caserío de Altzo (Gip.).— Murkuzuria, altozano de Espartza (Sala-
zar, Nab.).— Murla, véase Murelaga-nausi.— Muru, monte de Bea-
sain (Gip.).— Murua, regato de Beasain (Gip.).— Muruabe, heredad
de Murua (Zigoitia, Alaba).— Muruabidea, término de Manurga
(Zigoitia, Alaba). — Muruaga, caserío de Emerando (Mungia, Bizk.).
— Murualdapa, término de Lukin (Nab. || Id. de Zurukuain (Nab.).
— Muruarte de reta, localidad de Nabara.— Muruategi, caserío de
Aulestia (Murelaga, Bizk.).— Muruatxa, peña de Elortza (Urduliz,
Bizk.).— Muruazpia, caserío de Beasain (Gip.).— Murube, término
de Laraona (Nab.).— Murube-alkuriano y -nafarenea, caseríos de
´
´ ´




Aretxabaleta (Gip.).— Murubia, término de Ibero (Olza, Nab.).—
Murubidea (doc.), camino de Muru-Astrain, de Zarikiegi (Cendea
de Zizur, Nab.).— Murubitia, término de Ibero (Olza, Nab.).— Murueka
o Morueka o Berope, heredad de Salmantón (Ayala, Alaba).— Mu-
rueta, caserío de Ubidea (Bizk.). || Arroyo, afluente del río Altube,
que nace en el monte Arola (Orozko, Bizk.).— Muruetabarena, herbal
de Murelaga (Bizk.).— Muruetagana, caserío de Mendialdua (Gau-
tegiz de Arteaga, Bizk.).— Murugain, monte de Untzila (Aramayona,
Alaba). || Término de Zirauki (Nab.).— Murugaray, véase Mirugei.
— Murugoena, caserío de Beasain (Gip.).— Murukibel, término de
Olaibar (Nab.).— Murukoaga, monte o puerto de Aezkoa (Nab.).
— Muruko-ereka, regato de. Aldaba (Tolosa, Gip.).— Murumendi,
monte de Isatsondo (Gip.).— Murumendigain, término de Muru-
zabal (Nab.).— Murumigel, término de Lerga (Nab.).— Murumitarte,
término de Lerga (Nab.).— Murungana, heredad de Eribe (Zigoitia,
Alaba).— Muruzabal, villa y ayuntamiento de Nabara. || Término














Murakio, regato de Aretxabaleta (Gip.).— Muru, término de
Irurita (Baztan, Nab.).— Murukoako-ereka, monte o puerto de Aez-
koa (Nab.).— Murutxa, casa de campo de Donostia (Gip.).
Musakau, término de Ziordia (Nab.).— Musakola, calle de Ara-
sate (Mondragon, Gip.).— Musardauzea, término de Girgilano (Gir-
gilano, Nab.).— Musaraka, término de Goritza (Girgilano, Nab.).
— Musaurieta, barrio de Barika (Bizk.). || Apellido del siglo XVI
(Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Musayo, terreno de Eldua (Beraz-
tegi, Gip.).— Museaga y -saletxea, caseríos de Erezil (Régil, Gip.).
— Museki, heredad de Huarte-Arakil (Nab.).— Museo (?), monte
de Areso (Nab.).— Musisoro, herbal de Elduayen (Gip.).— Muskeldo,
término de Etxaguen (Zigoitia, Alaba).— Musketenea, casa de Sara
(Lab.).— Muskia, monte de Ataun (Gip.).— Muskibidea, término de
Osakar (Juslapeña, Nab.).— Muskilda, basílica dedicada a Nuestra
Señora, en el monte del mismo nombre en Otxagabia (Nab.). (¿De
Muzker?). || Término de Biskaret (Ero, Nab.).— Muskildi, caserío
de Zaldibia (Gip.).— Muskildia, término de Villatuerta (Nab.).—
Muskiletxe (?), monte de Urkiola (Abadiano, Bizk.).— Muskitxu
o Muzkiritsu, estribación de monte de Elosua (Bergara, Gip.).—
Muskiz, caserío de Ayangiz (Bizk.).— Muskuña, término de Ojacastro
(Logroño).— Mustei, caserío de Erekalde (Gautegiz de Arteaga, Bizk.).
— Mustitxu, término de Murgia (Zuya, Alaba).— Musturi -azpikoa y
´
´
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-garaikoa, caseríos de Villabona (Gip.).— Musugar, término de Agi-
naga (Ariasgoiti, Nab.).— Musuituri, herbal de Eldua (Beraztegi,
Gip.).— Musukamio, término de Subitza (Galar, Nab.).— Musuri,













Mutegi, caserío de Donostia (Gip.).— Mutela (¿Motela?), apodo
o apellido bizkaíno del siglo XIV (Martín Royo Mutela) [RIEV, 1908,
557].— Mutis, término de Orbara (Nab.). II id. de Sansoain (Nab.).
— Mutiaga, término de Orbara (Nab.).— Mutiloa, término de Arkaya
(Gazteiz, Alaba).— Mutilagoen, caserío de Basalde (Antzuola, Gip.).
— Mutina, término de Ulibari-Aratzua (Alaba).— Mutio, caserío de
Villabona (Gip.). || Terreno de Zizurkil (Gip.).— Mutiola, casa-vi-
vienda de Eibar (Gip.)— Mutitegi, caserío de Tolosa (Gip.).— Mu-
tuskiña, término de Ulibari-Aratzua (Alaba).— Mututea, término
de Otatza (Gazteiz, Alaba). — Mutuzarat (sic), término de Etxaren
(Girgilano, Nab.).— Mutxio, monte peñascoso y de ásperas pendien-
tes, de Zarauts (Gip.). Probablemente significa «gran pendiente».
—Mutxitegi, caserío de Ezkioga (Gip.).— Mutxoa, término del ayun-
tamiento de Barundia (Alaba) .— Mutxukurtze, término del ayunta-
miento de Barundia (Alaba). — Mutxukuru, heredad de Akosta (Zi-
goitia, Alaba).— Mutxuru, término de Gulina (Gulina, N a b . ) . —




Muxika (Mújica, Múgica), (Ugarte de ...). anteiglesia bizkaína.
|| Apellido alabés (Barundia). || Caserío de Agiñaga (Azkoitia, Gip.).
|| Caserío de Tolosa (Gip.).— Muxo, caserío de Uriola (Murelaga,





Muzarana, término de Murieta (Nab.).— Muzio, caserío de Boroa
(Amorebieta, Bizk.).— Muziza, término de Larion (Nab.).— Muzki-
bidea, término de Etxaren (Girgilano, Nab.).— Muzkilera, heredad
de Lejarzo (Ayala, Alaba).— Muzkitz, localidad de Nabara.— Muzkiz
(Camino de ...). término de Zia (Gulina, Nab.).— Muztar, caserío,
antigua ferrería, de Oyartzun (Gip.).— Muztilano, heredad de Huarte-.
Arakil (Nab.).— Muztutxur, manzanal de Ondaroa (Bizk.).— Muz-
tutxuru, véase Mortizur.— Muzuretxe, caserío de Oñate (Gip.).—
Muzuritz, localidad de Benabara (Basse Navarre).— Muzurtu, caserío
de Durandio (Lemona, Bizk.).— Muzurutz, peña piramidal de Ubidea-
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Naa (¿Naga?), nombre de dos caseríos (-etxeberi, -baren) d e
Gaintza (Gip.).— Naasikogoena, hayedo explotado por varios en




Naba (?), término de Sada (Nab.).— Nabala, monte o puerto
de Aezkoa (Nab.). || Hayedo de Oreaga (Nab.).— Nabalatz, véase
Nablas.— Nabarlatz, bosque de Sara (Lab.). || Caserío de Luzaide
(Valcarlos, Nab.).— Nabarlatz-bizkara, monte y pastizal de Sara
(Lab.).— Nabareria (Navarreria) [Napar-eria], actualmente calle, antes
barrio, poblado por los vascones, en Iruña (Pamplona, Nab.).—
Nabareta, paraje de la sierra de Urbasa (Nab.).— Nabasene, caserío
de Donostia (Gip.).— Nabatz, pueblo del ayuntamiento y valle de
Juslapeña (Nab.).— Nabatzalde, término de Olakarizketa (Juslapeña,
Nab.).— Nabazbide, términos de Markalain y Untzu (Juslapeña,
Nab.).— Nabazkine, extenso ribazo de Ezkarotz (Nab.).— Nabazkoitz,
forma auténtica del nombre Navascues, de un ayuntamiento de
Nabara.— Nabeaga-atzekoa y -aurekoa, caseríos de Isla-Bekoa (Gau-
tegiz de Arteaga, Bizk.).— Nabedias (?), término de Abaigar (Nab.).
— Nabeo (?), término de Falces (Nab.).— Naberan y -sakona, caseríos
de Isla-Bekoa (Gautegiz de Arteaga, Bizk.).— Naberanekoa, caserío
´
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de Arteaga-Uria (Gautegiz de Arteaga, Bizk.).— Nablas (¿Nabalatz?),
terreno laborable de Arazuri (Olza, Nab.). || Término de Aibar (Nab.).
Nafaranea, caserío de Leaburu (Gip.).— Nafarasagasti, caserío
de Idiazabal (Gip.).— Nafarate, pueblo del ayuntamiento de Legu-
tiano (Villarreal, Alaba).— Nafaratebide, monte de Zestafe (Zigoitia,
Alaba).— Nafarkorta, fuente del arroyo Uribiarte (Bizk.).— Nafa-
rondo, apellido bizkaíno del siglo XVIII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).
Naga-aundi, caserío de Abaltzizketa (Gip.).— Nagiorbe, caserío
de Eibar (Gip.).— Nagore, pueblo del ayuntamiento y valle de Arze
(Nab.).— Nagosi-saila (Nagusi-sulla), caserío de Bergara (Gip.).—
Nagusi-salla, véase Nagosi-saila.
Nairbaizuarte, robledal-castañal de Lizartza (Gip.).
Nalzababidea, término de Gares (Puente la Reina, Nab.).—
Nanikæ, bosque de Kortezubi (Bizk.).
Nañabelene, caserío de Getxo (Bizk.).
Napara-etxeberi, caserío de Alegi (Alegria, Gip.).— Naparena,
caserío de Garaur (Murelaga, Bizk.).— Naparondo, heredad de Au-
lestia (Murelaga, Bizk.).
Narastoki, véase Maastoki.— Narbaiza, nombre con el que apa-
rece en el Catálogo de San Millán (siglo x) el pueblo de Narbaja
(Narvaja, Alaba). || Caserío de Bergara (Gip.). || Término de Zun-
zaren (Ariasgoiti, Nab.).— Narbaizetxe, caserío de Naria (Oñate,
Gip.).— Narbaizena, caserío de Zubilaga (Oñate, Gip.).— Narbarte,
localidad de Nabara.— Narbazo, monte de Huarte-Arakil (Nabafa).
— Nardabaltza, cuesta en Berezano (Oñate, Gip.). Lugar escabroso
y de mucha maleza.— Nardagaizto, monte pendiente de la sierra
de Aloña (Oñate, Gip.).— Nardazar, monte con pendiente de tierra
movediza en Zañartu (Oñate, Gip.).— Nardia, sembradío y arbolado,
más de éste que de aquél, del caserío Garitano-erdikoa, barrio de
San Cristóbal (Bergara, Gip.).— Nardiaga, calle de Aramayona (Ala-
ba).— Nardues-aldunate, pueblo del ayuntamiento y valle de Uraul-
bajo (Nab.).— Nardues-andura, pueblo del ayuntamiento y valle
de Uraul-alto (Nab.).— Narea, barrio de Murelaga (Bizk.).— Narea-
etxebaria, -bengoa, -aldekoa y -gotitia, caseríos de Narea (Murelaga,
Bizk.).— Narzabal, caserío de Azpeitia (Gip.).
Naria, término de Morentín (Nab.).— Narriatez, patronímico biz-
kaíno del siglo XI [RIEV, 1908, 551].— Narondo-ola o Sarondo, caserío
de Arana (Gip.).— Narubiza, caserío de Villabona (Gip.).— Naru-ondo
(vulg. Narondo), molino y regato de Zumaya (Gip.).
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´Naubizkara, término de Gazteiz (Alaba).— Naunari, véase Txin-´
´doki.— Nausol, término de Irure (Nab.).
Navarreria, véase Nabareria.
Naza, caserío de Irun (Gip.).— Nazabal-bekoa y -garaikoa, caseríos
de Zaldibia (Gip.).— Nazar, ayuntamiento de Nabara.— Nazarabia,






Nebenondo, monte de Laraskitu (Bilbao, Bizk.).— Nebereta, herbal
de San Miguel (Bergara, Gip.).
Negusaroi-lepoa, monte de Baztan (Nab.).
Nekazabal, caserío de Zarauts (Gip.).— Nekea (?), término de
Obanos (Nab.). || Id. de Gares (Puente la Reina, Nab.).— Nekeas,
terreno laborable de Puente la Reina (Nab.).— Nekesolo, heredad
de Mendata (Bizk.).— Nekola, caserío de Beasain (Gip.). || Terreno
de Zizurkil (Gip.).
Neperi, véase Doneperi.
Nevera, caserío de Eibar (Gip.).— Neveratxokoa, barranco de
Zarikiegi (Cendea de Zizur, Nab.).
~
Ni
Nigilena, caserío y heredad de Buya (Bilbao, Bizk.).
Nikuesa (?), término de Nardues-Aldunate ( Uraul-bajo, Nab.).





Noabe’k, caseríos de Gabiria (Gip.).
Noba, véase Nobe.— Nobe (o Noba) -zar y -beri, caseríos de Gabiria
(Gip.).— Nobledera, término de Aoiz (Nab.).
Nortza (Norça), apellido de Gordejuela (Bizk.) en el siglo XVI.
|| Casas de Gueñes (Bizk.).
Noveleta (?) alta y baja, términos de Estella (Nab.).
Nu
Nuarbe, barrio de Azpeitia (Gip.).
Nuin, pueblo del ayuntamiento y valle de Juslapeña (Nab.).—
Nuingoa, término de Olaibar (Nab.).
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Numereta, término de Zalba (Ariasgoiti, Nab.).
Nunza, término de Olobaren (Metauten, Nab.).









Ñaritu (Ñarritu, ¿Iñaritu?), apellido bizkaíno (Gordejuela) del






Oa, monte de Zerain (Gip.). || Término de la sierra de Aralar
en los confines de Gip. y Nab. (Gainza).— Oabide (vulg. Ugabide),
caserío de Elosua (Bergara, Gip.).




Oanbrate (?), monte de Jaurieta (Nab.).
 Oarea, manantial y regato de Zérain (Gip.).— Oarereka, bosque
de Luno (Bizk.).— Oariaga (vulg. Uariaga, Ugariaga, Ugarijaa),
caserío de Antigua (Antzuola, Gip.).— Oariaga-aldea (vulg. Uga-
rijaa-aldea), castañar de Elosua (Bergara, Gip.).






Oba, barrio de Dima (Bizk.).— Obaldearan u Obalderan, monte
de Salmantón (Ayala, Alaba).— Obalderan, véase Obaldearan.—
Obaldia, ribazo de Madaria (Ayala, Alaba).— Obando, apellido fun-
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´
dador de linaje en Antioquía (Colombia).— Obanos, villa y ayunta-
miento de Nabara.— Obantzun, sima de Berastegi (Gip.).— Obar,




Obea, véase Ubea.— Oberuga. heredad. de Okariz (Alaba).
Obi, heredad de Birgala Mayor (Alaba).— Obia, término de Irure
´
~
(Nab.).— Obiaga, caserío de Azpeitia (Gip.).— Obiedo o El Hoyo,
término de Alcedo (Valdegobia, Alaba).— Obiene, caserío de Mungia
(Bizk.).— Obieta, caserío de Muniategi (Gautegiz de Arteaga, Bizk.). ||
Id. de Ayangiz (Bizk.).— Obieta-beri y -zar, caseríos de Deba (Gip.).
— Obilo, argomal de Ondaroa (Bizk.).— Obispalor, términos de Sari-
guren y de Olatz (Egues, Nab.).— Obixaga (¿Obiaga?), caserío de
Naria (Oñate, Gip.).´
Oc
Ocamica, véase Okamika.— Ocaranza, véase Okarantza.— Ocáriz,
véase Okaritz.— Ochagavia, véase Otxagabia.— Ochánduri, véase






Odanzulgibela (?), término de Bera (Nab.).
Odeaga, apellido bizkaíno del siglo XVIII (Arch. parr. Santiago,
Bilbao).— Oderiga u Oderigan, monte elevado, casi siempre cubierto
de nieblas y de nubes, de Ibara (Orozko, Bizk.). ¿Odei-gan?— Ode-
rigan, véase Oderiga.— Oderiz, localidad de Nabara.
Odiaga, barrio de Amoroto (Bizk.). || Heredad de Narea (Mu-
relaga, Bizk.).— Odiaran, heredad de Salmantón (Ayala, Alaba).
— Odieta, ayuntamiento y valle de Nabara, que comprende los
pueblos siguientes: Anozibar, Ziauritz, Gaskue, Gendulain, Gel-
bentzu, Latasa y Ripa. || Caserío de Ibara (Gip.). || Término de
Orkoyen (Olza, Nab.). || Id. de Orbara (Nab.).— Odietako-ordokia,











Odogiederaga, casa de Zizurkil (Gip.).— Odolaga, monte de Baz-
tan (Nab.). || Término de Araiz-Orkin (Ulzama, Nab.).— Odolituri,
campo de Zudaire (Nab.).— Odolzun, término de Bera (Nab.).
Odria y -beri, caseríos de Erezil (Regil, Gip.).— Odria-barena,
-bidabe, -etxeberi, -erdikoa, -goena y -olondo, caseríos de Azpeitia
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(Gip.).— Odriako-zelaya, terreno de Erezil (Regil, Gip.).— Odriozola,
caserío de Azpeitia (Gip.).— Odriozolatxo, caserío de Azpeitia (Gip.).
´
O e






Ogauna (?), monte de Ulibari (Lana, Nab.).
Ogeikosolo, heredad de Ondaroa (Bizk.).







Hueto (Alaba).— Ogustiarate, término de
Ohyansendo-sorogari,
Oh
bosque de Sara (Lab.).
Oi
Oibarzoko, caserío en una hondonada a orillas del río Oria. En-
Zarauts-Aya (Gip.).
´
Oidorena, caserío de Basozabal (Mungia, Bizk.).
Oihanbehere (Doyhanbehere), apellido de Sara (Lab.).
Oituri, caserío de San Miguel (Bergara, Gip.).
Oiz, río de Arbazegi-Gerikaiz (Bizk.). || Ayuntamiento de Nabara.





Ojandia, véase Gojandia.— Ojanguren, véase Oyanguren. || -etxe-
beri, caserío de Azurzamendi (Elgeta, Gip.).— Ojangutia, véase Oyan-
gutia. || Apellido bizkaíno del siglo XVI.— Ojaraz, terreno inculto
de Zigoitia (Alaba).— Ojariate u Ojarate, término de Murgia (Zuya,
Alaba).— Ojarate, véase Ojariate.
´
Ojundo (?), término de Vitoriano (Zuya, Alaba).






Oka, barrio de Gorozika (Bizk.). || Fuente de Morga (Bizk.).
|| Barrio de Ibaruri (Bizk.).— Okabeta, sitio alegre o placentero de
Jaurieta (Nab.).— Okabixua, hondonada, con caleras, en Zapata
(Oñate, Gip.).— Okalar, caserío de Motriko (Gip.).— Okalare, tér-
mino de Bera (Nab.).— Okamika (Ocamica), apellido bizkaíno del
siglo XIV.— Okandi, caserío de Azurtzamendi (Elgeta, Gip.).— Okango,
barrio de Beriz (Bizk.). || Id. de Zaldua (Bizk.).— Okaranaga, here-
dad de Buruaga (Zigoitia, Alaba).— Okarane, caserío de Ayangiz
(Ajanguiz, Bizk.).— Okaraneta, término de Alegría (Alaba).— Oka-
rantxo, término de Trespuentes (Alaba).— Okarantza (Ocarama),
apellido actual. || Término del Ayuntamiento de Barundia (Alaba).
|| Heredad de Murua (Zigoitia Alaba). || Caserío de Etxaguen (Zi-
goitia, Alaba).— Okaritz (Ocáriz), apellido alabés (Barundia).— Oka-





Okelu o Ukelu, término de Ali, ayuntamiento de Gazteiz (Alaba).
|| Id. de Foronda (Alaba). || Véase Unkelu.— Okelua, término de
Orbara (Nab.).— Okeluri, barrio de Orozko (Bizk.). || Antiguo puente,
desaparecido ya, del mismo barrio. || Apellido bizkaíno del siglo
XVIII (Arch. parr. Santiago, Bilbao). || El Olabari-erdikoa, arroyo
afluente del río Altube, que nace en Itxineagorte (Orozko, Bizk.).
— Okendo, caserío de Donostia (Gip.).— Okera, heredad de Andoin
(Alaba).— Okerhuri, véase Okeruri.— Okeruri (Okerhuri), nombre de
un pueblo que según el C. S. M. existió en Alaba, en el siglo X.—
Oketa, monte de Zigoitia (Alaba). || Antigua ferrería sobre el río




Okiltegi, castañar cuyos árboles presentaba el agujero causado
por el picatroncos, en Zañartu (Oñate, Gip.).— Okilegi y -txiki,
caseríos de Oyartzun (Gip.).— Okina, caserío de Aozaraza (Aretxa-
baleta, Gip.).— Apellido gipuzkoano (Ezkoriatza) de principios del
siglo XIX. || Término de Morentin (Nab.).— Okiz, caserío de Arba-
zegi-Gerikaitz (Bizk.).
Oko, ayuntamiento de la merindad de Estella (Nab).— Okobio,
término de Belauntza (Gip.). || Caserío de Zaldibia (Gip.).— Okoize,
término de Luzaide (Nab.).— Okolin, monte de Baztan (Nab.).—
Okomardia (Ocomardia), apellido guipuzkoano (Oñate), de fines
del siglo XV. || Caserío de Garagaltza (Oñate, Gip.).— Okon, ermita
de Villafría (Bernedo, Alaba).— Okoro, monte de Bastan (Nab.).
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— Okotzabaso, monte de San Antón (Murelaga, Bizk.).— Okotzo,
véase Ookozo.
´
Okube, heredad de Huarte-Arakil (Nabara).— Okulua (¿Ukulua?),
















Ola, caserío de Rigoitia (Bizk.). || Término de Ezkura (Nab.).
|| Barrio de Sondika (Bizk.). || Monte (ni hay ni pudo haber ferrería)
de Mañaria (Bizk.).— Olaa, caserío de Zaldibia (Gip.).— Olaalde,
apellido bizkaíno del siglo XVI. || Caserío de Zaldibia (Gip.).— Ola-
aunditu, monte de Oyartzun (Gip.).— Olabaita, término de Urizelki
(Ariasgoiti, Nab.).— Olabari, barrio de Rigoitia (Bizk.). || Término
de La Cruz (Galdakano, Bizk.). || Nombre de dos caseríos (-garaikoa,
-azpikoa), de Naria (Oñate, Gip.). || Caserío y molino de la playa
de Bakio (Bizk.). || Antigua ferrería sobre el río Altube (Orozko,
Bizk.). || Barrio de Urkiaga (Zeberio, Bizk.).— Olabaria, caserío
de Bergara (Gip.). || Id. de San Antón (Murelaga, Bizk.). || Id. de
Erekalde (Gautegiz de Arteaga, Bizk.).— Olabariaga (o Etxebarieta)
-azpikoa y -gañekoa, caseríos de Bergara (Gip.).— Olabarieta, case-
ríos de Bengoetxe (Galdakano, Bizk.). || Id. de Bilala (Mungia,
Bizk.). || Monte de Trobika (Mungia, Bizk.). || Caserío de Motriko
(Gip.). || (Vulg. Olabarta), barrio rural de Oñate (Gip.).— Olabarieta-
beiti, monte de La Cruz (Galdakano, Bizk.).— Olabarueta, caserío
de Oñate (Gip.).— Olabarta, véase Olabarieta.— Olabaster, monte
de Letona (Zigoitia, Alaba).— Olabe (Olave), apellido alabés (Ba-
rundia). || Monte de Huarte-Arakil (Nab.). || Barrio de Mendata
(Bizk.). || Caserío de Deba (Gip.). || Pueblo del ayuntamiento de
Olaibar (Nab.).— Olabekorta, monte de Ibarola (Murelaga, Bizk.).
— Olaberatza, caserío de Deba (Gip.). || Fábrica de Ernialde (Gip.).
— Olaberta, monte de Huarte-Arakil (Nab.).— Olaberi, caserío de
Arona (Gip.). || Caserío de Azpeitia (Gip.). || Molino de Alkitza (Gip.).
|| Término de Luzaide (Nab.). || Paraje de la sierra de Urbasa (Nab.).
— Olaberia, regato de Irun (Gip.). || Caserío de Oyartzun (Gip.).
|| Ferrería de Andoain (Gip.). || Cumbre de una extensa montaña,
en Otxagabia (Nab.). || Caserío de Bergara, próximo a Olea y Olalde.
|| Término de Aoiz (Nab.).— Olaberi-azpoa, caserío de Deba (Gip.).
— Olaberi-erota, caserío de Aya (Gip.).— Olaberi-erota-txiki, molino



















Andoain (Gip.).— Olaberi-garaikoa, caserío de Aya (Gip.).— Olaberi-
zar, caserío de Aya (Gip.).— Olaberizokoa, término de Aoiz (Nab.).
— Olabesolo, heredad de Solaguren (Murelaga, Bizk.).— Olabetxite,
caserío de Ituralde (Berango, Bizk.).— Olabiaga, caserío de Idia-
zabal (Gip.).— Olabidea, término de Lekarotz (Baztan, Nab.).—
Olaburu, caserío de Alegi (Alegria, Gip.).— Olaegi, caserío de Ariola
(Elgeta, Gip.). || Nombre de dos caseríos (-nagusia, -txikia) de Azur-
zamendi (Elgeta, Gip.). || Monte argomal de Lakaun (Nab.). || Y
-saletxe, caseríos de Aya (Gip.).— Olaena, caserío de Zurieta (Are-
txabaleta, Gip.).— Olaereka, barriada de Zarauts (Gip.).— Ola-erota,
molino de Alkitza (Gip.).— Olaeta, barrio de Otxandiano (Bizk.).
|| Caserío de Altzo (Gip.). || Id. de Mungia (Bizk.). || Término de
Urizelki (Ariasgoiti Nab.).— Olaeta-etxebari, caserío de Basozabal
(Mungia, Bizk.).— Olaetxe, caserío de Donostia (Gip.). || Id. de
Alegi (Alegría, Gip.). || Id. de Eizaga (Zaldua, Bizk.).— Olaetxea,
caserío de Oyartzun (Gip.).— Olaetxebari, caserío de Zubilaga (Oñate,
Gip.).— Olaga, término de Argiñano (Gesalatz, Nab.).— Olagarai,
caserío de Oyartzun (Gip.). || Id. de Irún (Gip.).— Olagaztañaburu,
terreno de Basalgo (Bergara, Gip.).— Olaginaga, caserío de Galartu
(Orozko, Bizk.).— Olagiñeta, caserío de Irun (Gip.).— Olagoenaga,
barrio apartado de Ibara (Orozko, Bizk.).— Olagoiti, monte de Arteta
(Galdakano, Bizk.).— Olagorta, heredades de Meatza (Morga, Bizk.).
|| Monte de Zolo (Bizk.).— Olagoreta, monte de Arteta (Galdakano,
Bizk.).— Olagorta, barrio de Ea (Bizk.). || Id. de Gamiz (Bizk.).—
Olagotija, monte de Zigoitia (Alaba).— Olague, localidad de Nabara.
— Olaguene, caserío de Donostia (Gip.).— Olagukoa, caserío de
Olabarieta (Oñate, Gip.).— Olaibar, ayuntamiento de Nabara, com-
puesto por los siguientes pueblos: Olabe, Osakain, Zandio, Beraiz,
Osabide, Enderiz y Olaiz.— Olaibi (Olhaiby), señorío de Zuberoa
(Soule) en el siglo XV.— Olaikorta, caserío de Larabiltziara (Elgeta,
Gip.).— Olaitzola, caserío de Lezo (Gip.).— Olaiz, pueblo del ayunta-
miento de Olaibar (Nab.).— Olaizaldea, término de Olaibar (Nab.).
— Olaizara, caserío de Oyartzun (Gip.).— Olaizberi, caserío de Oyar-
tzun (Gip.).— Olaizenea, caserío de Irun (Gip.).— Olaiz-Maria, ca-
serío de Oyartzun (Gip.).— Olajaungoa, caserío de Oñate (Gip.).
— Olaketa, caserío de Irun (Gip.).— Olako, caserío de Zaldu (Gor-
dejuela, Bizk.). || Ilso o mojón en el mismo barrio, en el siglo XVI.
|| Nombre de tres caseríos (-goikoa, -bekoa, -erota) de Naria (Oñate,
Gip.). || Término de Barambio (Alaba).— Olako-erota, molino de























caserío de Basalgo (Bergara, Gip.).— Olakozubi, camino-puente de
Urkiola (Abadiano, Bizk.).— Olakueta, barrio de, Beriz (Bizk.).—
Olakume, apellido bizkaíno (Gorotzika) del siglo XVI.— Olalde, puente
de Elosu (Legutiano, Alaba). || Id. sobre el río Butrón (Mungia,
Bizk.). || Caserío de Lemona (Bizk.). || Apellido actual. || Caserío
de Legoreta (Gip.). || Caserío de Azpeitia (Gip.). || Id. de Oyartzun
(Gip,). || Id. de Andoain (Gip.). || Monte de San Antón (Murelaga.
Bizk.). || Caserío de Trobika (Mungia, Bizk.).— Olaldea, término
de Villanueva (Arze, Nab.). || Id. de Oroz-Betelu (Nab.).— Olalde-
barena, ferrería de Azpeitia (Gip.).— Olalde-barena-erota y -garaikoa,
caseríos de Oñate (Gip.).— Olaldia, término de Ganuza (Metauten,
Nab.).— Olamunia, molino de Daño (Zamudio, Bizk.).— Olandetxone,
caserío de Oyartzun (Gip.).— Olando, término de Falces (Nab.).—
Olango-ituri, monte de Arteta (Galdakano, Bizk.).— Olani, caserío
de Bergara (Gip.).— Olano, apellido fundador de linaje en Antioquía
(Colombia). || Caserío de Azpeitia (Gip.). || Localidad de Nabara.
|| Pueblo del valle de Zigoitia (Alaba). || Caserío de Deba (Gip.).
— Olanotxulo, caserío de Zaldibia (Gip.).— Olanparte, bosque de
Mendata (Bizk.).— Olanzabaleta, bosque de Mendata (Bizk.).— Olan-
zelaya (?), término de Bera (Nab.).— Olañeta, caserío de Azurza-
mendi (Elgeta, Gip.). || Apellido actual.— Olaonditu, caserío de Oyar-
tzun (Gip.).— Olaondoa, término de Orokieta (Basaburuu Mayor,
Nab.).— Olarain, caserío de Donostia (Gip.).— Olaran, barrio o case-
río de Zegama (Gip.).— Olarana, término de Arkaya (Alaba).—
Olaranbe, término de Mendiola (Gazteiz, Alaba).— Olariaga, nombre
de tres caseríos (-aure, -erdi, -baren) de Basalgo (Bergara, Gip.).
|| Caserío de Amezketa (Gip.). || Id. de Goyeria (Murelaga, Bizk.).
|| Id. de Anoltze (Zamudio, Bizk.).— Olarieta, término de Baranbio
(Alaba).— Olarijae-ziæra, monte de Murelaga (Bizk.).— Olarna, tér-
mino de Ojacastro (Logroño).— Olarne, caserío de Azpeitia (Gip.).
— Olarain, varios caseríos de Tolosa (Gip.).— Olaraitz, loma de 545
metros de altura, entre Placencia y Azkoitia (Gip.).— Olarasueta,
monte de Zizurkil (Gip.).— Olarbideta, caserío de Aya (Gip.).—
Olareta, heredades del barrio Bekoa, de Larabetzua (Bizk.). || Caserío
de Erekalde (Gautegiz de Arteaga., Bizk.).— Olariaga, casa-portazgo
de Eibar (Gip.). || Caserío de Eizaga (Zaldua, Bizk.).— Olarota, ape-
llido bizkaíno del siglo XVII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Olarte,
barrio de Ibara (Orozko, Bizkaya). || Labrantío. de Areso (Nab.).—
Olartea, término de Ali (Gazteiz, Alaba).— Olartegi (?), monte de
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— Olasagasti, caserío de Isatsondo (Gip.).— Olasarte, véase Olosarte.
— Olaskoaga azpikoa, beri y -garaikoa, caseríos de Aya (Gip.).
— Olaso, caserío de Aya (Gip.).— Olasoro, caserío de Aya (Gip.).—
Olasur (sic), monte de Baztan (Nab.).— Olate, término de Tres-
puentes (Iruña, Alaba). || Caserío de Isatsondo (Gip.). || -sayets,
castañar de Isatsondo (Gip.). || Caserío de Oñate (Gip.).— Olatea,
apellido guipuzkoano (Albiztur), del siglo XVI.— Olatran, término
de Luzaide (Nab.).— Olatxe (vulg. Olatse), caserío de Txiriboketa
(Lemona, Bizk.).— Olatxo, caserío de Donostia (Gip.). || Id. de Az-
peitia (Gip.). || Id. de Villabona (Gip.).— Olatxu, molino. de Lona
(Mungia, Bizk.). || Caserío de Urkiaga (Zeberio, Bizk.). || Término
de Ugalde (Orozko, Bizk.). || Molino de Bakio (Bizk.). || Caserío y
barrio de Larabetzua (Bizk.).— Olatxua, barrio de Arieta (Bizk.).
|| Caserío y barrio de Larabetzua (Bizk.).— Olatz, pueblo de la Cen-
dea de Galar (Nab.). || Id. del ayuntamiento y valle de Egues (Nab.).
— Olatza, caserío de Lizartza (Gip.). || Id. de Albiztur, Arama y
Beasain (Gip.). || Terreno de Zizurkil (Gip.). || Término de Oloba-
Sen (Metauten, Nab.).— Olatzagutia, localidad de Nabara.— Olatzan-
dia, caserío de Ibarola (Murelaga, Bizk.).— Olatzara, eminencia de
bastante elevación en Elgoibar (Gip.).— Olatzene, caserío de Oyar-
tzun (Gip.).— Olatzeta, monte de Trokoniz, ayuntamiento de Iruraiz
(Alaba).— Olatziregi, caserío de Oyartzun (Gip.).— Olatz-txipi (Camino
de...), término de Huarte (Nab.).— Olaui (?), véase Olaun.— Olaun
u Olaui (?), caserío de Muzkiritzu (Bergara, Gip.).— Olauni, caserío
de Deba (Gip.).— Olave, véase Olabe.— Olaxur, pastizal de Sara
(Lab.).— Olaz, caserío de Azpeitia (Gip.).— Olazabal, apellido alabés
(Barundia). || Barrio de Dima (Bizk.). || Ferrería de Legoreta (Gip.).
|| Nombre de varios caseríos de Aya (Gip.). || Caserío de Irun (Gip.).
|| Id. de Bergara (Gip.). || Término de Salinas (Galar, Nab.). ||
«Cofradía» o barriada rural de Dima (Bizk.).— Olazabalaga, apellido
bizkaino del siglo XVIII (Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Olazabal-
izpikoa y -garaikoa, caseríos de Deba (Gip.).— Olazabal-barena y
-goena, caseríos de Azpeitia (Gip.).— Olazabaldegi, caserío de Do-
nostia (Gip.).— Olazabalegi, caserío de Aya (Gip.).— Olazabalenea,
caserío de Andoain (Gip.).— Olazabaltxo, caserío de Azpeitia (Gip.).
— Olazagoitia, apellido (hacia 1889), ya extinguido, de Ulibari-
Ganboa (Ubarundia, Alaba).— Olazagutia, ayuntamiento de Nabara.
— Olazar, manantial y caserío del término de Lezo (Gip.). || Campa
de Olaeta (Otxandiano, Bizk.). || Caserío de Oyartzun (Gip.). ||
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|| Barrio de Urkiaga (Zeberio, Bizk.). || Término de Aniz (Baztan.
Nab.). || Cueva de Salmantón (Ayala, Alaba).— Olazara, caserío de
Ubidea (Bizk.). || Id. de Andoain (Gip.).— Olazare, caserío de Luno
(Bizk.). || Caserío, antigua ferrería, de Garai (Lezama, Bizk.).— Ola-
zargibel, caserío de Idiazabal (Gip.).— Olazaya, término de Otatza
(Gazteiz, Alaba).— Olazeberdia, término de Roncal (Nab.).— Olaz-ordi-
pozu, término de Matauko (Alaba).— Olaztxo, caserío de Azpeitia
(Gip.).— Olazu, término de Beinza-Labayen (Nab.).







Olea, apellido de Zaldu (Gordejuela, Bizk.), en el siglo XVII. ||
Caserío de Bergara (Gip.). || Id. de Ataun (Gip.). || Id. de Butrón
(Gatika, Bizk.).— Oleaga, apellido alabés (Barundia). || Barrio de
Maruri (Bizk.). || Caserío de Motriko (Gip.).— Olegia, término de
Burgi (Nab.).— Olejua, ayuntamiento de la merindad de Estella
(Nab.).— Oleki, caserío de Zaldibia (Gip.).— Olerea, término de
Uztalotz (Nab.).— Oleriaga, caserío de San Antón (Murelaga, Bizk.).
¿Ola-ere-aga? || -oleta y -txiki, caseríos de Erekalde (Gautegiz de
Arteaga, Bizk.). || Nombre vulgar del barrio Olaeta de Otxandiano-
Legutiano. || Caserío de Mendata (Bizk.). || Monte de Salmantón
(Ayala, Alaba). || Caserío de Laukariz (Mungia, Bizk.).— Oletako-
ateka, término de Luzaide (Nab.).— Oletako-erotee, molino de
Olaeta (Alaba).— Oletatxu, bosque de Torezabal (Galdakano, Bizk.).




Olhabaratz (Dolhabaratz), apellido de Donibane-Lohitzun (Saint-
Jean-de-Luz, Laburdi). || Id. de Sara (Lab.).— Olhagaray (Dolhagaray),
apellido de Zuraide (Souraide). || Apellido de Sara (Lab.).— Olhaiby,
véase Olaibi.— Olhain, ermita que existió en el monte Larun (La
Rhune, Lab.). || Pastizal de Sara (Lab.).— Olhaingo-ereka, castañal
de Sara (Lab.).— Olhanda, casa de Sara (Lab.).— Olhazarea, casa
de Sara (Lab.).   
´
´
Olibani, nombre de un pueblo que según el C. S. M. existió en
Alaba en el siglo X.— Olibasene, caserío de Donostia (Gip.).— Oli-
beta (?), término de Zirauki (Nab.).— Olibetze, casa de Urduliz
(Bizk.).— Oliden, caserío de Arona (Gip.).— Olituri, término de
Lezaun (Nab.).
´
Olka, término de Beruete (Basaburua Mayor, Nab.).— Olkotz,
ayuntamiento de Nabara. ´
Ollabehezar, apellido bizkaíno (?), del siglo XI [RIEV, 1908, 551].
— Ollauri, véase Olauri.














Oloketa, término de Olaibar (Nab.).— Olondriz, término de Agi-
naga (Ariasgoiti, Nab.). || Pueblo del ayuntamiento y valle de Ero
(Nab.).— Oloriz, ayuntamiento de Nabara.— Olortea o Ulertea, tér-
mino de Ali (Gazteiz, Alaba).— Olosarte o Olasarte, caserío de San-
Pedro (Elgoibar, Gip.).— Oloste, caserío de Larabetzua (Bizk.).—
Olostena, véase Abatetxe.— Olota, monte de Zaldu (Gordejuela, Bizk.).
— Olotzaga, caserío de Oyartzun (Gip.). || Id. de Laraul (Gip.).—
Olotzaga-barena y -goyena, caseríos de Ernialde (Gip.).— Olotxe,
caserío de Larabetzua (Bizk.).  
Oltxar, casa urbana de Etxauri (Nab.).
Oltza, monte de Espartza (Salazar, Nab.).— Oltzaldea, término
de Aritz (Iza, Nab.).— Oltzaportilo u Osaportilo, prado de la sierra
de Urbasa (Nab.).— Oltzartekoa, vertiente de Espartza (Salazar, Nab.).
Oluidain u Olnidain, término de Aranguren (Nab.).
Olza, Cendea de Nabara que comprende los pueblos siguientes:
Ibero, Asiain, Artazkotz, Ororbia, Olza, Arazuri, Izu, Lizasoain.
Orkoyen e Izkue.— Olzandola, caserío de Villabona (Gip.).— Olza-
rena, casa urbana de Zarikiegi (Cendea de Zizur, Nab.).— Olzoko,
término de Elkano (Egues, Nab.).— Olzondoa, término de Obanos













Olaburu (doc. Oyllaburu), apodo o apellido de un bandido del año
1306 [RIEV, 1911, 210] (Gip.? Nab.?).— Olagon, torre telegráfica de
Altzo (Gip.).— Olakarizketa, pueblo del ayuntamiento y valle de Jus-
lapeña. (Nab.).— Olakindegi, caserío de Ikaztegieta (Gip.).— Olalare,
caserío de Azpeitia (Gip.).— Olaudi, heredad de Oko (Nab.).— Olan-
tzio, peña de Mañaria (Bizk.).— Olaran, término de Mendarozketa
(Alaba).— Olaranbidea, término de Olza (Olza, Nab.).— Olargan, monte
de Abadiano-Otxandiano (Bizk.).— Olarin, pequeña hoyada circular
de Lezaun (Nab.).— Olarkasko, término de Ituren (Nab.).— Olarnitzu
(Hollarnizu), nombre de un pueblo que según el C. S. M. existió en
Alaba, en el siglo X.— Olarzegia, meseta de Otxagabia (Nab.).—
Olara, apellido bizkaíno del siglo XVIII (Arch. parr. Santiago, Bil-
bao).— Olaranoste, heredad de Mendarozketa (Zigoitia, Alaba).— 
Olaregi, término de Lanz (Nab.).— Olargain, monte de Zerain (Gip.).






















de Izaltzu (Nab.).— Olasburu, término de Arieta (Arze, Nab.).—
Olaskotxuagana, monte de Murelaga (Bizk.).— Olaso, término del
ayuntamiento de Barundia (Alaba).— Olate, término de Castillo-
nuevo (Nab.).— Olateita, término de Zunzaren (Ariasgoiti, Nab.).
— Olatibar, terreno laborable de Arazuri (Olza, Nab.). || Término
de Ororbia (Olza, Nab.).— Olauri (Ollauri), pueblo de la provincia
de Logroño.— Olazare, monte de Olabare (Nanclares, Alaba).
Olin, término de Ezkura (Nab.).















tes pueblos: Anoz, Arteta, Egilor-Beasoain, Ilzarbe, Olo, Senosiain,
Saldise y Ulzurun. || Pueblo del ayuntamiento y valle del mismo
nombre (Nab.).— Olobaren, pueblo del ayuntamiento de Metauten
(Nab.).— Ologi, bosque de Zañartu (Oñate, Gip.).— Ologoyen, pueblo
del ayuntamiento de Metauten (Nab).— Oloki (Olloqui), apellido
nabarro de la merindad de Sangüesa, (siglo xv). || Barranco de
Jaurieta (Nab.). || Caserío, antigua ferrería, de Andoain (Gip.).—
Oloki-azpikoa y -garai, caseríos de Deba (Gip.).— Olokiegi, término
de Elduayen (?) (Gip.).— Olordi, heredad de Gamara (Gazteiz, Alaba).





Oma, barrio de Kortezubi (Bizk.).— Omabeiti, caserío de Kor-
tezubi (Bizk.).— Omar-atzekoa y -goikoa, caseríos de Isla-Goikoa




Ona, apodo o sobrenombre bizkaino del siglo XIV (Peru Ona Mu-
luteico) [RIEV, 1908, 560]. || Apodo de un bandido nabarro del siglo
XIV [RIEV, 1913, 356].— Onaendia, apellido bizkaíno (Nabarniz), del
siglo XVI.— Onaga, monte de Arbeiza (Alin, Nab.).— Onaindi, ca-





Ondabedareta, heredad de Olano (Zigoitia, Alaba).— Onda-
gurena, término de Matauko (Alaba).— Ondalo, término de Galli-
pienzo (Nab.).— Ondan, monte de Argiñano (Gesalatz, Nab.).—
Ondarola, localidad de Benabara (Base Navarre).— Ondara, caserío
de Araiz (Bilbao, Bizk.). || Id. de Lazkano (Gip.). || Id. de Erezil
  (Regil, Gip.). || Barrio o caserío de Zegama (Gip.). || Caserío de Se-
´










gura (Gip.).— Ondararazpikoa y -gañekoa, caseríos de Azpeitia (Gip.).
— Ondarategi, monte de Muzkiritzu (Bergara, Gip.).— Ondarea,
término de Altzatsua (Alsasua, Nab.).— Ondareko-burua, manzanal
de Ondaroa (Bizk.).— Ondareta, playa al pie del monte Txubilo
en Donostia (Gip.).— Ondaroleta, caserío de Zaramillo (Gueñes,
Bizk.).— Ondartza, barrio de Mundaka (Bizk.). || Caserío de Ber-
gara (Gip.).— Ondasarte, caserío de Donostia (Gip.).— Ondategi,
barrio de Ugao (Miravalles, Bizk.). || Pueblo del ayuntamiento y
valle de Zigoitia (Alaba). || Caserío (próximo a vega pantanosa)
de Alangoeta (Getxo, Bizk.).— Ondategibidea, término de Manurga
(Zigoitia, Alaba).— Ondatika, término de Izkue (Olza, Nab.).—
Ondazaros, apellido de Sandamendi (Gordejuela, Bizk.), en el siglo
XVII.— Ondebaso, caserío de Trobika (Mungia, Bizk.).— Ondeia (?),
nombre de un puerto bizkaíno, que aparece en el Cart. de Brujas
(año 1453).— Ondibar, camino de Landa (Ubarundia, Alaba).—
Ondiz, barrio de Lexona (Bizk.).— Ondo (?), collado de Santa Cruz
del Valle (Burgos).— Ondolatza, caserío de Oñate (Gip.).— Ondotz,






Onea, terreno laborable de Puentelarreina (Nab.).— Oneix (?),








Onkarate, heredad de Olano (Zigoitia, Alaba).
Onramuño, caserío de Idiazabal (Gip.).
Onsu, terreno laborable de Bidaureta (valle de Etxauri, Nab.).
— Onsuspea, término de Egues (Egues, Nab.).
Ontxiko (?), término de Sengariz (Ibargoiti, Nab.).
Ontzazieta, bosque de Muxika (Bizk.).— Ontzea, términos de
Etxaren y Argiñaritz (Girgilano, Nab.).— Ontzeberi, término de
Lerga (Nab.).— Ontzesarba, término de Argiñaritz (Girgilano, Nab.).
— Ontzeta, término de Zirauki (Nab.).— Ontzezar, término de Lerga
(Nab.).— Ontzia, tierra laborable de Bidaureta (Etxauri, Nab.).—
Ontzikindegi, calle de Deva (Gip.).— Ontzola, véase Orontzola.
Onxola, barranco y mentalde de Otxagabia (Nab.).
Onzabe, término de Ondategi (Zigoitia, Alaba).— Onzarantzea,
término de Jaurieta (Nab.).— Onzea, término de Ororbia (Olza,
Nab.).— Onzelaya, fuente y término de Genbe (Gesalatz, Nab.).
— Onzesorba (?), término de Goritza (Girgilano, Nab.).— Onzibieta,








Oñabizkara, término del ayuntamiento de Iruraiz (Alaba).—
Oñalepoaundi, monte de Zegama (Gip.).— Oñangan, monte de Sal-
mantón (Ayala, Alaba).— Oñarte, barrio de Morga (Bizk.).— Oñas-
tuaga, heredad de Manurga (Zigoitia, Alaba).— Oñatibia’k, caseríos




Oñebari, arroyo de Forua (Bizk.).— Oñedera, caserío de Azpeitia
(Gip.).— Oñes (¿Oñez?) -bekoa, caserío de San Antón (Murelaga,
Bizk.).— Oñes (u Oñiz) -ereka, monte de San Antón (Murelaga
Bizk.).
Oñiz u Oñes, barrio de Murelaga (Bizk.).
Oo




Opaena, véase Opakua.— Opaiga, camino de Valmala (Burgos).
— Opakua (Opacua), puerto de la sierra de Entzia (Alaba). || Tér-
minos de Metauten y Zufia (Metauten, Nab.).— Oparabidea, término
de Ulibari-Aratzua (Alaba). 
´
´
Opilenekoa, caserío de Ayangiz (Bizk.).— Opin-etxeberi, caserío
de Asteasu (Gip.).






Oraa’k, caseríos de Zumaraga (Gip.).— Orabedia, heredades de
Izurzu-Gesalaz (Nab.).— Oraga, heredad de Manurga (Zigoitia, Ala-
ba).— Oragokoa, caserío de Urigoiti (Orozko, Bizk.).— Orai, término
de Azparen (Arze, Nab.).— Oraindi, molino de Atxuri (Mungia,
Bizk.). || Caserío de Ayangiz (Bizk.). || Véase Onaindi.— Oralar,
término de Lanz (Nab.).— Oramuño, término (?) de Isatsondo (Gip.).
— Oranda, caserío de Azpeitia (Gip.).— Oranglia (?), término de
Egues (Egues, Nab.).— Orarina, término de Anzin (Nab.).— Oraya,
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término de Ibero (Olza, Nab.).— Orayenpea, término de Larumbe
(Gulina, Nab.).— Orazu, casa de Zizurkil (Gip.).
´
´
Orba, valle de la merindad de Olite (Nab.).— Orbaizeta, ayun-
tamiento de Nabara.— Orbaizune, término de Luzaide (Nab.).—
Orbara, ayuntamiento de Nabara.— Orbes, caserío de Eibar (Gip.).
— Orbegozo, caserío de Azpeitia (Gip.).— Orbelaun, caserío de Aya
(Gip.).— Orbe-nagosia, caserío de Portagoiti (Elgeta, Gip.).— Orbe-






Ordabidea, finca de Lakar (Nab.).— Ordaña, barrio de Arteta
(Galdakano, Bizk.).— Ordazokoa, término de Salinas (Galar, Nab.).—
Ordena, término de Zilbeti (Ero, Nab.).— Ordeña, barrio de Gal-
dakano (Bizk.).— Orderiz, pueblo de la Cendea de Iza (Nab.).—
Ordipozu (¿Urdepozu?), término de Matauko (Alaba).— Ordogi,
localidad de Nabara.— Ordoiz, vega de Estella (Nab.).— Ordoki,
extenso llano de Jaurieta (Nab.).— Ordokia, término de Sada (Nab.).
— Ordoko, monte de Oyartzun (Gip.).— Ordorika, caserío de Luno
(Bizk.). || Barrio de Muxika (Bizk.).— Ordosolegi, caserío de Oyar-
tzun (Gip.).— Ordynna, véase Gaztea Urdiña.— Orduya, forma grá-






Orea, término de Alegría (Alaba).— Oregi, caserío de Altzo (Gip.).
|| Id. de Osintxu (Bergara, Gip.). || Monte de Ibarola (Murelaga,
Bizk.). || Caserío de Eibar (Gip.).— Oregue (?), localidal de Bena-
bara (Basse Navarre).— Orei (¿Oregi?), monte robledad de Mure-
laga. (Bizk.).— Oreibarena, monte de Ibarola (Murelaga, Bizk.).
— Oreitia, pueblo del ayuntamiento de Gazteiz (Alaba).— Oreitia-
bidea, término de Arbulo (Elburgo, Alaba).— Orejanea, caserío de
Leaburu (Gip.).— Orela, término de Luzaide (Nab.).— Oremendioste,
heredad de Mendarozketa (Zigoitia, Alaba).— Oremus (?), término
de Uterga (Nab.).— Orendain, caserío de Aya (Gip.).— Orendain-
Zabala, pueblo del ayuntamiento de Girgilano (Nab.).— Orendandi,
molino de Azpeitia (Gip.).— Orengohin, nombre con el que aparece
en el C. S. M. (siglo x) el pueblo de Orenin (Alaba).— Oreregi, tér-
mino de Ituren (Nab.).— Oreriaga, forma del nombre Oreaga (Ron-
cesvalles) en el siglo XVII (Vinson, Gure Herria, 1921).— Oretaboiko
(¿... goiko?), caserío de Amurio (Alaba).— Oreteta, caserío de Irun
(Gip.)






de Uritzola-Galain, de Gerendiain, de Gorontz-Olano y de Lizaso
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Oria, río de Gipuzkoa que nace en la sierra de San Adrián, tér-
mino de Zegama (Gip.), pasa por los términos de Segura, Zerain,
Mutiloa, Idiazabal, Beasain, Ordizia, Arama, Tolosa, Amasa, des-
embocando en Orio. || Molino de Idiazabal (Gip.).— Oriamendi,
caserío de Donostia (Gip.).— Oriamuño, caserío de Segura (Gip.).
— Oribai, caserío de Zubiete (Gordejuela, Bizk.). || Monte de Etxa-
guen (Zigoitia, Alaba).— Oribar y -zar, caseríos de Aya (Gip.).—
Oribara, heredad de Apodaka (Zigoitia, Alaba).— Orie, caserío de
Itxaso (Gip.).— Orieriaga, forma en que aparece el nombre de Oreaga
(Roncesvalles) en el siglo XVII. Lo citan Huarte en la Historia de
Roncesvalles, ms. de 1619, y S. Pouvreau en el mismo siglo. (Dara-
natz y Vinson, Gure Herria, 1921).— Origibela u Origibila o Uribigela
(¿Urigibela?), heredad de Gamara (Gazteiz, Alaba).— Origibila, véase
Origibela.— Orikuegi, monte de Barindano (Nab.).— Orion, monte
o puerto de Aezkoa (Nab.).— Oriongo-artsua, monte o puerto de
Aezkoa (Nab.).— Orio-solo’ak, heredades de Astrabudua (Erandio,
Bizk.).— Orisoain, ayuntamiento de Nabara.— Orita, monte de la
sierra de Aloña (Oñate, Gip.).— Orixtomendi, monte de Zumaya
(Gip.).— Orizagire, término de Olatz. (Galar, Nab.).
Orkaiztegi-zulo, caserío de Andoain (Gip.).— Orkamuño, término
de Lanz (Nab.).— Orkasa (?), término de Sansoain (Nab.).— Orka-
txategi, peña de Uretxola (Oñate, Gip.).— Orkatzagire, caserío de
Azpeitia (Gip.).— Orkatzagire-txiki, caserío de Ibara (Gip.).— Orka-
zar, monte de Huarte-Arakil (Nab.).— Orkaztegi’ak, caseríos de
Gaintza (Gip.).— Orkea, término de Peralta (Nab.).— Orkes, término
de Orendain-Zabala (Girgilano, Nab.).— Orkialde, término de Atondo
(Iza, Nab.).— Orkidoya, monte Ulibari (Lana, Nab.).— Orkilanda,
cerro, cotero, collado, camino y arroyo de Santa Cruz del Valle
(Burgos).— Orkin, localidad de Nabara.— Orkiridea, término de Abau-
rea-alta (Nab.).— Orkisertia, término de Belaskoain (Nab.).— Orko-
yen, lugar de la Cendea de Olza (Nab.).— Orkoyenaldea, término
de Iza (Iza, Nab.).— Orkoyenzabal, término de Orkoyen (Olza, Nab.).
Orlage, monte o puerto de Aezkoa (Nab.).
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